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AE,GE,AN SEALS OF THts, LATE, BRONZI] AGE:
STYLIST'IC GROUPS
VII. CONCORDANCE
This art icle is the f inal contr ibution to the series which attr ibutes
Aegean seals of the Late Bronze Age to styl ist ic grouPs; the entire
pr,rJ..t now consists of an intfoductofy article, five articles of attribu-
i ions, and this concordance. Since 1982 this series has undetgonc
significant shifts in terminologv, method, and even authofs. I am greati,v
indebted to John Betts, \Tiiliam Brice, and lngo Pini for their support,
advice, and gentle criticism. I also wish to thank the Duke Universttl'
Research Council for financial assistance and Steven Cerutti for checking
the ci tat ions in the presenf concordance.
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Seals published in the CMS volumes (p. 106)
Seals published in other maior publications (p.123)
AGDS - Antike Gemmen in deutschen Sammlungen (p. 123)
CMCG - A SaLellariou, L,es cachets minoens de la collcction Glamalakis (F,tcret
X, Par is 1958) (P. 124)
CS - VtlG I{enna, Oretan Seals (Oxfcrrd UP, 1960) (p. 125)
c. Scals housecl in other public collections, arrangcd alphabetically by country and city
(p.1.26)
D. Seals in ptivate collections (p. t36)
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lJLrchbincicr isch. V.rr ' l r t ' i l r r r r i :  ' r ' l r .  r ' r r l r r r r r , r . r r  r r (  i ,  r l t . r l i '
Ocdtrrc l<{ t r r i l  [ ]nt t ' t .s t i i tzrrrr l ,  t l t . r .  I ) r . r r l r , r  l , . r r  |  , , r r , ,  l r r r r j , ,s l l t . l r r t . i r rsr . l l r l l
Ab b reviat i  on s
Throughout this proiect the plain citation rlf Roman and
numerals refers to the volumes and catalogued seals in the
rrrinoischen und mykenischen Siegel (Berlin, 1964ff').
In the (loncordance, Roman and Arabic numerals within
lrowcver, rcfer to the author's preccding articles published
1983ff., page numbers, and, where appropriate' f igurcs:
|  
-  
. lohn l l .  l lcr ts enr l  . fohn ( i .  \ i rungcr,  "Acgcerr  Scals oi  lhc l ,atc l l ronzc Al lc
l \ l : ts t t rs r t t t t l  W()r l (sh() l )s.  l t t l rot l t t t l i r t t t , "  hat l l t los 2l '  191J2, 104 121 '
then Arabic
Corpus der
parentheses,
in l{admos,( , r r r l ' l l .  I l r . r l i r r
102
II : John G. Youngeq "Aegean Seals of the LateBronzeAge: Masters and workshcips.
II. The First-Generation Minoan Masters,,, I{admos iZ, 1|9AZ, n9_ n6.
Ilt : -, "Aegean Seals of the Late Bronze Age: Masters and \lorkshops. iII. The
First- Generation Mycenaean Masters,,' Kadmos 23, 19g4. 3g_ 64.
IV :  - ,  "Aegean Seals of  the Late Btonze Age: Styl ist rc c)r , ,up*.  IV Almond- and
Dot Eye Gtoups of the Fifteenth Century B. C.",' Kadmos 24, 19g5, 34_73
v : 
-, 'Aegean Seals of th-e Late Bronze Age: Stylistic Gr.ups. v. Minoan Groups
Contemporary with LM III A1,,, I{admos 25, 19g6, 119_1110
vI : -, "Aegean Seals of the Late Bronze Age: Stylistic Groups. vr. Fourteenth-
century Mainland and Later Fourteenth-century cretan workshrps,,' Itadmos
26, 1987, 44_73
The seals are listed here first by their 
^ppe*^nce 
in the maior publica-
tions: the cMS volumes, cS (Kenna's c."t"n Seais), CMCG ('sakelia-
riou's Les Cachets minoens de la collection Giamalakis), and AGDS(the series Antike Gemmen in deutschen Sammlungcn). The rcma_inrng
seals are listed first alphabetically by country, citx and then by theii
museum number or by collection.
The general stylistic group to which a seal has been atuibuted is also
abbreviated to not more than six characters. Some worcls in these titles
^ppear ftequentJy and receive the following abbreviations:
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General  abbreviat ions
Agrimi
Animal
Boar
Branch
Bucrania
Bull
Circle
Deer
Genius
Gdffin
Horse
Ag
Ani
Br
Brn
Buc
B
Cir
Dr
Gen
Gr
Hor
Line
Lion
Mycenac
Octopus
Quadruped
Ring
Rosette
Vapheio
Waterbird
$7omen
The stylistic groups are abbreviated as follows (the appropriate articre
and page number are given in parentheses):
Almond-Eye Misc. (IV 62)
Armenoi (V 139-140)
Ashmolean Dogs ( t l  13(r)
Athcns Minotarrr  ( lV 63)
Aegean seals of the Late Btonze Age VII
Attacking Griffin in Bedin (II 121)
Attendant Griffins (Il 122)
Avgo Ring (II 135)
Berry-Head \X/aterbirds (II 127)
Berry Lions (IV 65)
Birds with I-umpy Bodies (II 136)
Bulbous Nose (II 122)
Bulls from Ayios Ioannes T. 3 (IV 66)
Bulls with Striated Necks (III 57-58)
Buxom \)fomen (III 55-56)
Caprids from Isopata T. 3 (IV 60-61 & 69)
Columbia (Vl 58-59)
Conch Blower, HM 24 (III 63)
Contorted Bull (N 61'-62)
Couchant Boars (IV 66-67)
Cretan Popular (CP):
CP Agrimia (II 125)
CP Boars (Ii 125)
CP Bulls (11124-1'25)
CP Cult (II 124)
CP Deet (Il 125)
CP Lions (lI 1.24)
CP Men (Il1.23-124)
CP Monsters (II 126-127)
CP Octopus (lI 126)
CP Women (II123)
CP Waterbirds (II 125)
Crossed Hocks (VI 59-60)
Danicourt (I I l  58-60)
Dot-Eye Misc. (IV 73)
Dot-Eye Mumps (M0-72)
dependent: Glass Minotaurs (IV 72)
Eleusis Matrix (lI 128)
Fluorite (VI 71-73)
Gold tsox NMA 808-811 (II I  50-53)
Gold Cup NMA 656 (II l  49-50)
Goober-Head Lions (III 61)
(iroup of I 12 (III 60)
( iroup of VII 102 (II l  61)
( irr>r-rp of IX 157 (VI m)
l ' lo l low Nosc ( l l l  53-54)
f  s() l ) : t r , r  l { ing ( l l  124-125)
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AttkGr
AttnGr
AvgoR
BerrWb
BerryL
LumpRd
Bulb
AyI T3
B StrN
Buxom
IsopT3
Columb
Conch
ContB
CochBr
: Lin
-T
_ A,{
-  
1Vl-
:  Oct
:Qd
-R
:  Roz
_\/
:Wb
: $7m
- AlmEve
* Armen
- AshDog
- At l rMin
- CPAg
- CPBr
- CPB
- CP Clt
-  CPDr
_ CPL
- CP Men
- CP Mon
- CP Oct
-  CPWm
- CPWb
- CrHock
- Danict
- DotF,ye
- Mumps
- GIsMin
- ElMtrx
- Fluor
- AuBox
- AuCup
- Goobl-
-  r12
- VII 102
- IX 157
* Hr>lNoz
- IsoplL
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ls land Sanctuar ies ( IS):
Ccntral (VI 63)
Circle (VI 64)
Jaspcr-Lion (Il 119 - 120)
I(eos Lions (IV 64)
I{retischer Stier (iII 58)
Lapidary's Workshop (IV 67)
Lion from Ayios Ioannes T. 4 (II 121)
Lions with Claws (III 60)
Lions with Occipital Dots (IV 67-68)
dependent: Bristly (IV 68)
dependent: Sangiorgi (IV 68)
dependent: Thisbe (IV 68)
Lions with Zig-Zag Manes (II1 57)
Messenian Griffins on Cushions (II 136)
Messy Ring (IV 70)
Misc. L-J Lions (II 122)
Misplaced Forelegs (VI 59)
Monumental (IV 57)
Mainland Popular (Mp):
MP Agrimia/Goats (VI 67-68)
MP Alerions ryf 69)
MP Animals Groups (Vi 67)
I(orakou (VI 67)
MP Animal Heads (Vt 69)
MP Bulls (VI 67)
MP Branches (VI 71)
MP CentCircles (VI 69-70)
MP Men (VI 66)
MP Figure-B Shields (VI 69)
MP Genii (VI 69)
MP Griffins (VI 69)
MP Horse (VI 68)
MP Lines (VI 71)
MP Octopus ryf 69)
MP Paisleys (VI 70-71)
MP Quadrupeds (VI 68-69)
MP Rosettes (VI 70)
MIr Spirals (VI 70)
MP \Vomen (VI 66)
Myccnac Lion ( latc ( l l l  62-64)
N, luzzlc ( lV 60)
Aegean seals of the I-ate Bronze Age VII
M-V Lion & \X/orkshop (III 46-49 & 56)
Pimple-Eye Sheep (II l  54-55)
Potniai I-eonton (II 136)
Pronounced Shoulders Misc. (I l I  61-62)
Pylos Jewel (I I I  54)
Rings u'ith Shields/Robes (V 140)
Running Calves (IV 69)
Rhodian Hunt (VI 63-64)
Sad-Eye Lions (III 56)
Spectacle Eye (V 121 *1.38)
Specky G1, Tamvaki (V 136-137)
Specky G2, Pauvert (V 137)
Specky G3, Nafplion Bucrania (V 138)
Squirrel-Eyes (IV 59-60)
Stamped LH III C Tirvns Pithoi (Vl 73)
Tethered Bu1l (IV 57-58)
Theban Butterflies (II 128-129)
Tiryns Ring (IV 53)
Tragana Duelist (tV 63-64)
"Vapheio Cup" Bulls (IV 53-56)
Vapheio Dogs (ill 55)
Vapheio-Rutsi Prism (II 120-121')
Wicked Eyes (Vl 60)
Wide-Eye Men (l l l  56)
Wounded Bulls (IV 66)
- IS Cen
* IS Cir
-  J-L
- I{eos L
- I(rSter
- Lap\X/rk
- AyI T4
- L Claw
- LDot
- Bristl
- StGeor
- Thisbe
- LZig
- MessGr
- MessR
- I.-J I.
- Mispl-g
- Monumt
- MPAg
- MP Alr
- MP Ani
- I(oraku
- MPHd
_ MPB
- MP Brn
- MP Cir
- MP Men
- MP FgB
- MP Gen
- MPGr
- MP Hor
- MP Lin
- MP Oct
- MP Pas
- MPQd
- MP Roz
- MP Spr
- MPWm
- M-I-Gat
* Muzz
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- N{_V L
- PimF.,ve
- PotI-
- Sholdt
- PyJewl
- R ShRb
- RunCav
- RhtsIunt
- SadEye
- Speckv
- 
'l"amvak
- Pauvrt
- NafBu
- SqrE,vc
- Pithoi
- lbthB
- ThBfly
- TirR
* TragDl
- V-Cup
- V-Dog
* V-R Pr
- WikEye
- WidFlye
- WbundB
Following the stylistic gfoup to which a seal has been attributed, there
is then a pafenthesis (as above) which contains 
^ 
fefefence to the
I{admos article and the Page number where the seal is cited.
Seals that have been illustrated by a line drawing in the above afticles
have their text flgufe in bold type included within the parentheses aftef
rhe article and page ref-erence.
Thus, within the CMS section, a reference such as
VII 168 - I(eos L (IV 64 61)
mcans
(.N,lS vol.  vl l  no. 168 was assigned to the Keos J-ion Group in art iclc IV (Kaclm<,s 24,
l9tl5) page 64, and illustrated in figure 61.
I lc 'c lusc 9f  rcccnt rcptrbl icat i<;ns scvcral  sc,r ls havc $ccn rcassigncd t()
othc'r  qrorr l - rs;  lhcsc l rc c lc 'nr ly i r r t l i t : l1ct l .
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A. Seals Publ ished in the CMS Volumes
CMS I
(for other seals in Athens,
see (l: Greece-Athens)
I 8 - Mumps (IV 71)
r9-M-VL(r i r48)
r 10 - M_v L (rrr 48 3)
r 11 - M-V L 0rr 48)
r 12 - 1 '12 (ril 60 42)
11,3 - CP Dr (II 125 35)
r 14 - M_V L (Ilr 49)
r 15 * M_V L (rrr 48)
r 16 - M-V L (Ilr 48)
| "17 - Danict (III 60 38)
I 18 - Danict (III 60)
I 19 - TethB (IV 58)
I 20 - SqrEye (IV 59 23)
r 21 * MP Hd (Vr 69)| 22 - MP Qd (Vr 68)
123 - IS Cir (VI 64)
| 24 - Specky (V 133 5)
r25-MPB(Vr67)
126 - IS Cen (VI 63 19)
r27 -  MPB(Vi67)
I 28 - Fluor (Vl 73)
r 2e - MP Qd (Vr 69)
I 30 - IS Cir (VI 64)
131 - MP Ag (VI 68)
r 32 - MP Qd (Vr 68)
133 * MP Ag (VI 68)
134 - MP Cir (VI 70)
136 - L Dots (IV 68)
137 - AuBox (III 52)
i 38 - MP Qd (Vr 68)
r 3e - MP Qd (Vr 68)
I 40 
- AuBox (III 53)
I 41 - L Claw (III 60)
142 - MP Men (VI 66 40)
1 43 - SadEye L (III 56)
I 45 - Mumps (IV 70 100)
I 46 - M-LGat (rII 64 55)| 47 - MP Qd ffI r,9)|  4u -  [ )ot l iyc ( tV 73)
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149 - ContB (IV 62)
I 50 - RunCav (IV 69)
I 51 - Sholdr (III 61)
I 52 - B StrN (IIt 58 35)
I 53 - SqrEye (IV 60)
I 54 - AlmEye (rV 62)
I 57 - SqrEye (lV 60)
I 58 - Muzz (IY 60 32)
I 59 - Mumps (IV 70 98)
I 60 - Goobl (11161 46)| 61 - IsopT3 (lV 69 94)
I 62 * L Claw (IIr 60 44)
163 - HoiNoz (l l l  54)
I 64 - Tamval< (V 137)
I 65 - Mumps (IV 71)
I 66 - Sqrliyc (lV 60)
| 67 - DotEye (IV 73)
I 68 - Widtiye (lII s6)
169 - Run(lav (IV 69 86)
I70 -  Mumps ( lV 71)
I  71 -  Sholdr ( l I I  61)
172 -  RunCav ( IV 69)
| 73 - Specky (V 136)
| 74 - S<1rEye (IV 60)
1 75 - DotEye (IV 73)
1 76 - SqrEye (IV 60)
177 -  Mumps ( IV 71)
I78 -  Goobl  ( I I I  61)
| 79 - Columb (VI 59 1)
I 81 - Specky (V 135 38)
182 - Columb (VI 59)
I 83 - RunCav (IV 69)
I 84 - SadEye (IlI 56 32)
I 86 - Buxom (III 56)
I 87 - TirR (IV 53 1)
I 88 - DotEye (IV 73)
I 89 - M-LGat (IrI64 57)
I 90 - MessR (IV 70 96)
1 91 - V Cup (iV 56)
I 92 - IsopT3 (IV 69 95)
I 93 - IsopT3 (IV 61 40)
I 94 * DotEye (IV 73)
I 9s - lsopT3 (IV 61 45)
I 98 - AlmEl'e (IV 62)
I 99 - IsopT3 (IV 69 89)
I 100 - AuBox (III 53)
| 102 - PyJewl (IrI 54 2l)
i 103 - M-V L (rir 48 4)
I 104 - ContB (IV 62)
I 105 - Muzz (IV 60)
I 106 - Sholdr (lII 61)
I 108 - Buxom (III 56)
I 109 - Ayl T3 (IV 66)
r 110 - cP L (i l 124)
| 1.L1. - AlmEye (Iv 62)
11.1.2 - WidEye GrI s6 33)
I 113 - PimEye (III 55)
I 115 - DotEye (IV 73)
1116 - L Dots (IV 68)
I 117 - L Claw (III 60 45)
I 119 - Buxom (III 55 29)
1121 - Columb (VI 59 5)
11.22 - RunCav (IV 69 82)
| 1.23 - SqrEye (IV 60)
11,24 - Mumps (IV 70)
I125 -  LapWrk (M7 76)
| 126 - Buxom (III 55 28)
| 1.27 - Buxom (III 55)
I 130 - AuBox (III 51 11)
I 131 - TragDl (IV 64 53)
| 132 - Danict (III 60)
| 133 - Berryl (IV 65)
| 1.35 - DotEye (IV 73)
r 138 - MP B (Vr 67)
I 139 - IS Cen (VI 63 28)
I 140 - HolNoz (lll 54 18)
r 141, - M-V L (rrr 48)
| 142 - AyI T3 (IV 66)
I 144 - PotL (II 136 6l)
I 145 - PotL (II 136)
| 1.47 - V-Cup (IV 55)
t 148 - DotEye (IV 73)
r 149 - M-V (rrr 56)
I 1s0 - V-R Pr (111,21)
|  151 -  V-R Pr ( I I  121 8)
| 152 - V-Cup (IV 5(r 10)
|  154 -  l lo lNoz ( l l l  54)
|  157 ' -  Ml ' } (Jr l  (Vl  69)
I  159 - Buxom (II I  55)
I 160 - AlmEye (lV 62)
| 1.62 - MP Qd (Vr 69)
I 165 - RhHunt (VI 64)
r 766 - MP Hd (Vr 69)
I167 - DotEye (IV '3)
I 168 - DotEye (IV 73)
r 169 - MP B (Vr 67 so)
1171. - RhHunt (VI 64 30)
r 172 - r,-J L (rr 122)
1173 - MP Cir (Vl 70)
r 174 - MP Qd (Vr 68)| 175 - IS Cen (VI 63)
| 1.76 - Specky (V 133)
| 177 - MP Cir (VI 70)
r 178 - MP Qd (Vr 68)
I 179 - TirR (IV 53 2)
I 180 - Danict (III 60)
I181 -  Mumps (M2)
I182 - DotEye (IV 73)
i 183 - Berryl- (IV 65 64)
I184 - AlmEye (M2)
I 185 - V-Cup (IV 56 11)
I 186 - V-Cup (IV s6)
I 187 - DotEye (IV 73)
I 188 - IsopT3 (IV 61)
I 189 - Muzz (IV 60)
I 190 - Sholdr (III 61)
| 1.92 - TethB (lV 58)
I 1.93a - HolNoz (IlI 54 19)
r 193b - M-V L (rrr 48)
r 1.94 - L-J L (rr 122)
I 195 - MP Men (VI 66 39)
I 196 - Danict (III 60)
I 197 - B StrN (III 58)
I 198 - Tamvak (V 137)
| 199 - RhHunt (VI 64)
I 200 - B StrN (III 58)
I 201 - B StrN (III 58)
1202 - Specky (V 1.33 7)
I 203 - Specky (V 136)
| 204 - Sholdr (III 61)
I 205 - Buxom (IlI 56)
I  206 -  At tn( i r  ( l l  122 l8)
|  209 -  V ( . r rp ( lV 56)
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1210 -  MlAg (Vl  68 s5)
I 211 - MP Alr (VI 6!,
121,3 - BerrWb (lI 127 42)
I 214 - Specky (V 133)
| 215 - Muzz (IV 60)
I 216 - Specky (V 135)
r 217 - Nr-V t_ (trr 48)
I 219 - IsopR (II 135 52)
I 220 * Bux<im (III 56 30)
I 221 - PimEye (l l l  55)
1222 - DotEye (rV 73)
| 223 - M-V r_ (rrr 48 7)
I 224 * SadFi,yc (IIl 56 31)
1 226 * Buxom (III 55 25)
I 227 - Muzz (IV 60)
I 228 - AuCup (lII 50)
| 229 - HolNoz (III 51)
I 230 - TethB (IV 58)
I231 - AlmEye (M2)
r 232 - M-V L (trr s6)
| 233 - V,R Pr (II 120 3 & 4)
r 234 - M-V L (ilr s6)
I 235 - HolNoz (III 5q)
I 236 - HolNoz (IIi 54)
I 237 * TethB (IV 58)
1238 * V-Cup (IV 55 6)
I 239 - TethB (lV 58)
I 244 - IbthB (IV 58)
| 241. - AyI T3 (IV 66)
1242-MVL(l I  5( , )
r 243 - N{-V L (rrr 48 1)
r 244 - M-V L (rrr 48)
| 24s -- AuCup (IlI 50)
r 246 - M-V L (rrr s6)
| 247 * M-V L (ril 48)
I 248 - SadEye r. (III 56)
r 249 - M-V L (rrr s6)
r 2s0 - M-v L (rrr 48 5)
I 251 * L Dots (IV 68)
r 252 - M-V L (rrr 48)
I 254 - r,-J r, (rr 122)
I 255 - V Dog (lrl 55)| 2s6 - V Dog (III 55 24)
I 257 - l)im[.i,yc (IIl 55 23)
I 25lJ -- V l l  Pr (I l  121 9)
I 259 *- AlmF)yc (tV 62)
1262 -  Mispl-g (VI 59 6)
I 263 - tagDl (rV 64 54)
1264 -  Mumps ( lV 70 101)
| 265 - Specky (V 136)
| 266 * lsop'I'3 (IV 69)
I 267 - Mumps (lV 71)
I 268 - ContB (lV 62)
| 269 - McssGr (II i36 58)
I 270 - ThBflv (It 128 47)
I 271 - MessGr (II 136 59)
1272 -  V-R Pr ( I I  120 5 & 6)
L 273 - V-R Pr (II 121 10)
I 274 * V-Cup (IV 56 9)
I 275 - TethB (rV 58)
1276 -  AuRox ( l l l  51 11)
r 277 - M-V 1. (trr 48)
I 278 - L Zigs (IIt 57 34)
I  279 -  Buxom ( l l l  55)
r  280 -  M-V r_ (ut  s6)
| 281 - llerryl (IV 65)
I2B3 -  l t thB ( lV 58)
1284 * TragDl (IV 64)
I 285 - 'IragDt (tV 64)
| 286 - Ayl T3 (IV 66)
| 287 - Run(-av (IV 69 83 & 84)
I 288 - MessGr (II 136 60)
| 29() * DotEyc (IV 73)
I 293 - PyJewl (.III 54 22)
| 294 - r"t2 (rrr 60 43)
1295 - MP Ag (VI 68)
| 296 - MP Qd (Vr 69)| 297 - MP Ag (Vl 68)
1 298 - SqrEye (lV 59)
I 300 - Columb (VI 59 4)
I 303 - Muzz (IV 60)
I 304 - PyJewl (III 54)
I 305 - HolNoz (IiI 54)
1307 - Danict (II l 60 41)
I 310 * AlmEye (IV 62)
I 314 - Specky (I i35)
I 317 - IS Ccn (VI 63)
r 318 - Ayr T3 (lV 66)
1321. * MP \X/m (VI 66)
| 322 - Mumps (IV 72)
Aegean seals of the Late Ilronze Age VII
L 323 - IS Cen (VI 63) 1 41,1 - IS (len ffl rr3)
1324 - RhHunt (VI 64) | 412 - Specky (V 133 10)
1329 - DotEye (IV 73), not RhHunt I 468 - CP Mon (ll 126)
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I  330 - IS Cen (VI 63)
I 334 - DotEye (IV 73)
1336 * DotEye (IV 73)
I 337 - IS Cir (Vl 64)
L 337? - DotEye (IV 73)
I 345 - RunCav (lV 69)
1346 - AlmBl,e ( lV 62)
l354 - l\{P Cir (VI 70)
I 35s - lS Cen (VI 63)
1356 -  MP Men (VI 66)
I 358 - Goobl ( l I I  61)
I 363 - Nfumps (IV 72)
t 366 - IS Ccn (VI 63)
I 367 - AlmEyc (IV 62)
I 368 - L Zigs ( l l l  57)
1369 - MP Men (VI 66)
I 370 - V Cup (IV 56)
I 372 - B SttN (III s8)
r 373 - M-V L (I I I  56)
I374 - Gr-,obl- (I I I  61)
| 375 . RunCav (IV 69)
I 376 - Specky (V 136)
I 378 - Thmvak (V 137)
1379 - RhFIunt (VI 64)
I 380 - DotEye (IV 73)
r 381 - VII102 (II I  61)
I 384 - l- Dots (IV 68)
I 385 - Sholdr ( l l l  61)
I 386 - RunCav (lV 69 87)
t 3BB - KrSter (I Ir  58)
I 389 - Danict (III 60 39)
| 392 - MP Lin (VI 71)
I 393 - HolNoz ( l l l  54)
| 394 - Mumps (M2)
| 3eB - NIP Qd (VI 69)
I 3ee - MP Ag (VI 68)
| /+(x) - MP Qd (Vl68)
| '1()2 - MP (lir (Vi 70)
I  403 -  Nl l )  Ac (VI 6t i )
|  , to5 - .  t .  I  t .  ( l l  122)
I  408 I  )ot  |  ,yt '  ( l  V 73)
(VI 64) I 471 - Berr$7b (II 127)
1 472 - MP Gr (VI 69 64)
| 479 - CP B (II 124)
I 480 * Bulb (lI 122 20)
1484 - IS Cit (VI 64)
I 485 - Armen (V 140)
1487 - Mumps (tV 72)
I 488 - WikEye (Vl 60 15)
I 489 - IS Cen (VI 63)
| 491, - IS Cen (VI 63)
r 492 - CP ts (I l 125)
| 493 - DotEye (lV 73)
I 494 - Berryl- (IV 65)
I 495 - Armen (V 140)
r 496 - CP B (lI 12s)
I 497 - CP Dr (lI i25)
I499 -  CP Dr ( I l  125)
I 500 - CP Dr (II 125)
I 501 - CP Dr (lI 125)
r s02 - cP L (rr 124)
I 503 - CP L (rr 124)
I 504 - CP L (rr 124)
I 505 - CP L (II 124)
I s06 - r,-J L (rr 1,22)
I s08 - cP L (rr 124)
I 509 - TethB (IV 58)
I 510 - CP Mon (11126)
I 511 - \TikEye (VI 60)
I 512 - Berryl (IV 65)
I 513 - CP \X/m (It 123)
I 515/FlMs Kn 109 - NafBuc (V 13u
63)
1 517 - \WoundB (lV 66)
I  Supp.
I  Supp. 1 -  MP Qd (Vl  69)
I  Supp. 3 -  Mumps ( lV 72)
I  Supp. 4 -  i \41) ()d (VI 6u)
lStr l rp.9 Nl l ' } l . in (VI 71)
I  Su1r1r.  l { )  M l ' }  ( . i r '  (Vl  70)
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I Supp. 12 - MP Lin (VI 71)
I Supp. 14 * MP Ag (Vl 68)
I Supp. 1s - MP Qd (VI 68)
I Supp. 21 - IS Cir (Vl 6a)
1 Supp. 22 - rS Cir (VI 64)
I Supp. 23 - MP B a (VI 67)
I Supp. 24 - MP B b (VI 67)
I Supp. 25 - DotEye (lV 73)
I Supp. 27 - Specky (V 134 18)
I Supp. 28 - Specky (V 136)
I Supp. 29 - IS Cir (VI 64 38)
I Supp. 32 - I(eos L (lV 64)
I Supp.34? - TethB (1V 58)
I Supp. 39 - IS Cir (VI 64)
I Supp. 40 - MP Qd (VI 68)
I Supp. 45 - MP Cir (VI 70)
I Supp. 46 - MP Cir (VI 70)
I Supp. 47 - MP Brn (VI 71)
I Supp. 48 - MP B (VI 67)
I Supp. 50 - MP Cir (Vl 70)
I Supp. s1 - MP Qd (VI 69)
I Supp. 55 - RhHunt (VI 6a)
I Supp. 56 - MispLG (VI 59 7)
I Supp. 58 - IS Cen (VI 63 20)
I Supp. 59 - MP Roz (VI 70)
I Supp. 60 - MP Cir (VI 70)
I Supp. 70 - MP Ag (VI 68)
I Supp. 71 - Specky (V 133 9)
I Supp. 76 - SqrEye (IV 60)
I Supp. 77 - WoundB (IV 66)
I Supp. 79 - WikEye (VI 60)
I Supp. 91 - IX 157 (VI 60)
I Supp. 96 - CP Br (II 125)
I Supp. 97 - Armen (V 140)
I Supp. 99 - CP Wb (II 125)
I Supp. 109 - Specky (V 135 39)
I Supp. 110 - Specky (V B3 M)
I Supp. 111 - Specky (V 132)
I Supp. 112 - L Dots (IV 68)
I Supp. 1"14 - CP Ch (r1124)
I Supp. 115 - Mumps (IV 71)
I  Supp. 118 -  IS Cb (YI6a)
I Supp. 1.40a * Specky (Y 132)
I Supp. 1.40b - Fluor (VI 73)
I  SLrpp. 142 -  MP I l  (VI  67)
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Supp. 144 - Mumps (IV 71)
Supp. 154 - MP Qd (VI 68)
Supp. 155 - MP Ag (VI 68)
Supp. 156 - MP Qd (VI 68)
Supp. 157 - MP B (Vl 67)
Supp. 159 - MP Brn (VI 71)
Supp. 164b - MP Ag (Vl 68)
Supp. 166 - MP Pas (VI 70)
Supp. 173 - Danict (IIl 60)
Supp. 174 - DotEye (IV 73)
Supp. 178 - Mumps (lV 72)
Supp. 180 - Buxom (III 55)
Supp. 191 - RunCav (IV 69)
Supp. 204 - IS Cir (Vl 64)
CMS II2
Ir 2.27lHM 922 * MP Cir (VI 70)
CMS II 3
u 3.3lHM 86 - CP Wm (II 123)
II 3.4/HM 614 - CP Mon (II 126)
II 3.5 - NafBuc (V 13B)
Il 3.7lI{M 24 - Conch (III 61 50)
II 3.8/HM 200 - CP N{rm (Il 123)
II 3.15/HMm 2490 - AvgoR
(rr 13s 56)
I I  3.16/HM 1279 -  Buxom (I I I55)
rI3.21lHM 1286 - CochBr (IV 67)
II 322lHM 840 - ThBfly (II 128)
I I  3.24lHM 839 -  I (eos L (M4 62)
Ir 3.27?lHM 1317 - Bulb (II122)
II 3.40/HM 685 (once C.S 7P) - Isop
II 3.41lHM 836 - L 
"#,llluu;0"rt 3.44 - Specky (V 136 46)
II 3.47lrIM 1736 - ThBfly (II 128)
II 3.51/HMm 424 - IsopR (II 135
s3)
It 3.52lFrM 900 - AlmEyc (tV 62)
ll 3.54/HM 908 - IsopT3 (tV 61 39)
It 3.55/HM 909 - IsopT3 (IV 69 88)
II 3.60/HM 1,712 - L Dot (lV 68 81)
tt 3.61/HM 1.713 - Ayl T4
(rr 121 75)
tI3.6|HM 1656 - AyI T3 (lV 66 69)
Il 3.63/HM 1657 - TragDl (IV 64 57)
lI 3.64/HM 1658 - AyI T3
(IV 66 70 & 71)
Il 3.66/HM 1863 - wrong: MumPs
(LY 72); right: Specky C, stagJeaPing
(v 134)
tI 3.67 - Specky (V 136)
ll 3.68/HM 1864 - \r/rong: MumPs
(lV 71); right: Specky E, bulls (V 136)
ll 3.69/HM 1866 - SPecky
(v 13s 43)
tt 3.72|IJM 226 - CP Wm (II 123)
It 3.74lHM 225 - CP Dr (Il 125)
tt 3.77Ilr 'IM 1954 - CP Mon (11127)
ll 3.78/HM 1900 - Berr\Wb (11127)
tt 3J9llH.M 1902 - CP Mon (II127)
ll 3.86/HM 213 - CP \flm (II 123)
Il 3.88/HM 206 - MumPs (IV 71)
ll 3.89/HM 202 - wrcng: CP (II
125); right: Specky E, bulls (V 136)
ll 3.90/HM 203 - wrong: CP
1tI 125); right: WikEye (VI 60)
tt 3.92 - WikEye (VI 60)
ll 3.93 - MP Pas (VI 70)
ll 3.99/HM 165 - IsopT3 (iV 69 91)
l l  3.100/HM 168 -  L Claw ( I I I60)
ll 3.101/HM 167 - AlmEye (IV 62)
l l  3.102/HM 170 -  Monumt
(rv 57 19)
lr 1.104/HM 166 - Mtzz (IV 60 36)
ll j .106 - Specky (V 135 44)
rl 3.107 - Specky (V 1'3429)
l l  1.108 - Specky (V 134)
l l  I  109 -  Specky (V 134)
l l  \ .1 l0 -  Specl iy (V 134)
l l  I  l l l / l  lM 179 -  wrong: IsoP T3
(lV 61 42); right: SPccky C, goat
(v 134)
l f  f  .  I  l2rL Slrccl iv (V l i4 22)
l l  l . I l . l l r  Spt<' l iy  (V I15 33)
rr 3.11,3 - R ShRb (V 140)
I I  3.114/HMm 45 -  IsoPR 0I 135)
II 3.115 - Specky (V 134 32)
lI 3.117lHM 183 - CP Wm (lI 123)
I l  3.119 -  see l l  3.199
rr3.122lHM 661 - J-L (II 11e)
II 3.1241HM 919 - wtong: CP \X/m
(lI 123); right: Armen Wm (V 139)
rI3.125lHM 916 - DotEye (IV 73)
113.127 - MP Cir (Vl 70)
II3.129lIi 'M 1598 - MumPs (lV 71)
II 3.133 - Specky (V 133)
II3.145/HM 1589 - CP Mcn (II124)
I I  3.166/HM 138 -  CP Ag (1I125)
II 3.167 |l{M 367 - wrong: CP
(II 124); right: Armen, Mastet (V 139)
II 3.170/HM 143 - CP Wm (II123)
Ir 3.1731Hld 724 - L Dot (lV 68)
II 3.175lHM 59 - DotEye (IV 73)
II 3.179lHM 136 - Berrl0b (Ir127)
Il 3.193/HM 1583 - wrong: MumPs
(IY 72); right: Specky H (V 138)
113.197 - WikEye (VI 60)
II 3.199 - Specky (V 135 40:
*tr 3.119")
II 3.200/HM 16 - CP Ag (II 12s)
II3.202lHM 609 - V-CuP (IV 56 13)
1I3.210 - IS Cir (VI 64)
II 321|HM 954 - wrong: MumPs
(lV 70); right: Specky C, B (V 134)
1I3.2L6 - Specky (V 134)
Il 3.218a/HM 148a - CP \)ilm (Il1'23)
II3.219|HM 1,27 - AttnGr (Il 122)
II 3.224 - Specky (V 135)
113.225 - Tamvak (V 137)
rr 3.2261HM 160 - AyI T3 (IV 66)
II3.236lHM 305 - CP $ilm (lI 123)
II3.237IHM 197 - ThBflY (II 128)
Il 3.250/HM 194 - Berr\Wb (11127)
II 3.252lHMm 259 * IsoPR(rr 13s 55)
r I3.271. lH}.{  185 -  V-CuP 0V 5612)
I l  3.276l l tM 1753 -  At tn( l r  (11122)
l l  3.27911lM 5(r5 -  lJcrrWb ( l l  127)
l l  t . '28?. -  Spccl iy (V 135)
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l l  3.283/HM 561 * L Dots (IV (r8 80)
I I  3.288 * Specky (V 138)
II3.293lHM 1438 - AvI T3 (.rv 66)
li 3.305/HJ\{m 970 - AvgoR (tt t1:
Itr 3.30(r - Specky (V 135)
ll 3.307/HM 193 * BcrrWb (11127)
Il 3.309iHM 1479 * V-Cup (IV 55)
i I  3.310 -  NafBuc (V 138 61)
Ii 3.31S/Hl,{m 2490 * AvgoR
(rr  13s 56)
It 3.323 - MP Cjr (VI 70)
II 3.327|LlM 944 - CP Wm (rI 123)
tr 3.329lHM 18 - L-J r. (rr 122)
It 3.330alHM 140a - CP Men (lI
124)
I l3.333 -  Armen (V 140)
Ir 3.336/HM 1.272 - AlmEye (IV 62)
II 3.338 - Tamvak (V 137)
iI 3.345/[ ' lM 332 - I(eos L a (IV 64)
rr 3.3461HM 20 - r.-J L (rr r22)
Ir  3.347lHM BBB - J_L ( t r  119)
II 3.3481HM 1.271 - gp y
(.11 24: "HM 1217")
I I  3.349/HM (,5 -  CP Mon ( I I126)
II 3.350/HM 39 - Lumpl3d (II 136)
Il 3.351/HM 109 - BerrWb (r1127)
11 3.3s6lHM 41 -  CP Mon ( I I  126)
II 3.389/HM 1264 - StGeor (IV (t8)
(]MS II 4
rr 4.1/r-rM 923 , CP t;, (rr 124)
rr 4.8/Hrvt 1959 - CP B (ti 124)
I l  4.11/f IM 212 -  C.P Dr ( I I  125)
ll 4.43iHNl 5(, - IVP Qcl (VI 68)
n 4.50/FIM 93 - CP r, (i l  124)
rr 4.51/HM 96 - CP L (1r 124)
II 4.52/HA.{ 384 - wrong: CP B
(11125); right: CP Ag, b (II 125)
I l  4.5(, / l lM 1196 -  CP R ( l I125)
I l  4.59 -  Fiuor (VI 73)
|  1.66iHM 72 -  CP B ( i l  125)
l l  ,1.70/ l lM 129,1 -  r \ r r rcn (V 140)
rr 4.731r1M s7 - CP L (rr 124)
rr 4.76lHM 37 * CP L (rr 124)
I I  4.81/HM 33 - CP Men (1I124)
II 4.83/HM 79 - DotEve (lV 73)
I I  4.85/HM 29 -  Mumps ( IV 71)
ll 4.BB/FIM 128 - CP Ag (Il 12s)
ll 4.90/HM 78 - RunCav (IV 69)
rr 4.100/HM 30 - r.-J t. (tr122)
rr 4.10s/HM 917 - CP B (rr124)
I I4.10(, /HM 915 -  CP Ag (r I125)
I1 4.109 - MP Cir (VI 70)
lI 4.111/FlM 1287 - CP Wm (fi 123)
It 4.121 - MP \Vm (VI 66)
II 4.122 - Spccky (V 132 2)
tl 4.1321HM 228 - DotLiye (lV 73)
rI 4.134 - MP Cir (VI 70)
il 4.140/tslM 21"6 - CP Dr (II 125)
lI 4.141/HM 2043 - Nlumps (tV 71)
11 4.143 - Spccky (V 138)
l l  4. i45lHM 211 -  ElMtrx ( I l128)
i l  4.150/HM 181 -  rX 157 (Vr 60)
ll 4.154/HlvI 1,646 - l)otEye (tV 73)
II 4.157 - 'Iamvak (V 137 56)
II 4.158/HM 1233 - AlmEye (tV 62)
II 4.159/HM 1248 - Specliy (V 136)
Il 4.160/FIM 1249 - Specl<y
(v 136 4e)
l l  4.161/HM 1247 -  Specky
(v 136 48)
il 4.167|tsL}[ 1708 * Specky (V 138)
lr 4.188/rJM 1615 - CP L (rr 124)
II 4.191/HM 2047 - ElMtrx (tt 128)
l I  4.195/HM 604 -  Mumps ( lV 72)
II 4.2(\2lHM 155 - Spccky (V 133)
II 4.203/FIM 156 - Spccky (V 134)
tI 4.2041r{M 393 - CP Wm Ql 123)
t I  4.217 -  Fluor (VI 73)
rr 4.222lHM 34 * CP B (rr 12s)
114.225lrrM 35 - CP B (]t 12.5)
il 1.226ltrM 142 - CP B (r1124)
CMS IV
lV 221 - Fluor (Vl 73)
M22 -  Fluor (Vl  73)
tv 229 - r.-J r, (rr 122)
tV 240 - CochBr (IV 67)
lV 246 - BerrrJ7b (II'127 43)
tv 248 - CP Mon (11126)
tV 256 - Mumps (lV 71 102)
tv 257 - ThBfly (II 128 48)
lV 258 - Bulb (11122 2r)
tV 259 - Specky (V 136)
tv 264 - IS Cir (VI 64)
tV 267 - Specky (V 136 50)
lV 268 - Mumps (M2)
tv 269 - IsopT3 (IV 69)
tV 272 - Mumps (IV 71)
tv 274 - CP L (rr 124)
tv 275 - SqrEye (IV 60)
tv 276 - CP L (rr 124)
tv 277 - CP t, (rr 124)
rv 278 - CP B (rr 124)
tv 279 - CP L (rr 124)
rv 280 - cP B (rr12s)
tv 281 - CP B (U 124)
tv 282 - CP L (rr 124)
tY 2B3a - CP Mon (II 126)
rV 2B3b - CP rVm II 123)
rv 284 - CP B (rr 12s)
lv 28s - cP L (rr 124)
lV 286 - \X/ikEye (VI 60)
lV 287 - CP Mon (Il 126 40)
lV 2BB - CP Ag (II 125)
rv 2r.t9 * cP B (i l 125)
l\/ 290 * CP Mon (lI 126 39)
| \1 293 - CP L (II 124)
| \/ 2e5 - CP L (II 124)
I\1 .Ue6 - CP Ag (lI 125)
l\/ : letJ - CP Mon (l l 126 38)
t \ '  .11)9 -  CP B ( l I  125)
l \ '  r ( ) ( )  - ( .P B ( I I '12433)
lV io l  -  Spccky (V 136)
l| ro:t -- (.P L (II 124)
l \ '  fo l  ( ) l )  Ag ( l I  125)
t \ '  ro5 ( .1,  IJ ( l l  125)
t \ '  !o(r  -  ( .1)  l i  ( l l  125)
i  \  !o /  ( , l )  Wrrr  ( l I  I23)
l  \  iot t  Slrct . l i  y  (V l  Sf t )
" : ' : :  : : ' :  l "  
(r '  
' : rs)
rv 310 - cP L (rr 124)
IV 311 - Specky (V 136)
lV 313 - CP Mon (rI 127)
M17 - v/rong: CP (II 125); right:
CP Bulls, b (1I124)
IV 318 - CP Mon (11126)
rv 319 - CP L (rr 124)
rv 322 - CP B (rr 124)
Specky (V 136)
Specky (V 133 16)
Bulb (II 122 22)
$TikEye (Vl 60)
DotEye (IV 73)
IV 37D _
IV 38D -
IV 4OD -
IV 53D -
IV 5BD -
CMS V
(for other seals in Greece,
see C: Gfeece)
V 2 - Dot-Eye (IV 73)
v3*MPB(Vr67)
v4-MPQd(vr68)
vs-MPQd(vr6e)
V 7 - Dot-Eye (IV 73)
v8-MPB(Vr67)
Ve-MPAg(VI 68)
V 11 - MP Men (VI 66)
V 13 - MP Cir (VI 70)
v23-MPB(Vr67)
V 29 - MP Ag (VI 68)
v 30 - MP Qd (Vr 68)
V 31 - MP Buc (VI 69)
V 32 - ContB (IV 62 48)
v 33 - MP Qd (Vr 6e)
V 34 - Pithoi (VI 73 84)
v 42 - MP Qd (vr 68)
V 130 - see VII 130
V 150 - Koraku (Vl 67 43)
v 1s1 * MP B (Vr 67)
V '152 - MP Cir (VI 70)
V 153 -  MP I l  (Vl  ( ,7)
V 154 ' -  Ml ' ( l i r  (VI  70)
V l5.s MI)  l rgf i  (Vl  69)
V 156 Ml) l l r r r  (Vl  71 76)
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V 157 - Isop'I'3 (IV (r9)
V 158 - MP Ag (VI 68)
v 1s9 * MP B (Vr 67)
\r 160 - MP Ag (VI 68)
v 161 -  MP Qd (Vr 68)
V 163 * trluor (VI 72)
V 164 - MP l. in (Vl 71 78)
V 165 - MP Roz (Vl 70 69)
V 166 - MP Roz (VI 70)
Y 167 - MP Roz (Vl 70)
v 168 - MP Qd (Vr 6e)
V 169 - MP Ag (VI 68)
V 170 - MP Ag (VI 68)
Y 171 - Fluor (\rI 73)
V 112 - I{oraku (Vl 67)
V 173 * AthN{in (IV 63 51)
V 17s - MP Cir (VI 70), 
- 'r.a::j"
\r 1B0a - NI-VL (itl 49)
v 1.82 * CP r, (rr 124)
V 184 - IS Cir (Vl 64)
V 185 - Muzz (lV 60)
V iB6 - MP B (Vl 67)
v 187 - MP Qd (Vr 68)
V 189 - N{P Men (VI 66)
V 192 - Keos I- (lV 6a 58)
V 194 - L Dots (lV 68)
V i9s - AyI T3 (IV 60
V 196 * AyI T3 (IV 66)
Y 1.97 - ;\thMin (lV 63 52)
V 198 - V-Cup (lV 56)
V 199 -  lsopR (I I  135)
V 200 - LapWrk (I\/ 67)
V 20i - Spccky (V 133)
V 209 - Specky (V 135)
V 216 - AlmF,ye (IV 62)
V 217 - trluor (VI 72)
V 219 - MP B (VI (r7)
V 220 - Mumps (IV 71)
V 221" - IS Cent (VI 63 21)
v 222 * CP L (rr 124)
v 223 - N{P Qd (Vr 6t /
Y 224 -  MP Pas (Y17074)
Y 225 -  MP Cir  (VI  7(D
\/  22(,  -  N' l l )  ( . i r  (Vl  70)
Younger
v 227 - MP B (Vr 67)
v 228 - MP Qd (Vr 6e)
V 229 - Irluor (Vl 72)
V 234 * Berr\X/b (ll 127)
Y 235 - (]oobl (lll 61 47)
y 241, * Ct> L (rr 124)
V 242 - wrong: CP f- (If 124); tight:
Armenoi, L (V 140 65)
Y 243 - Wikllye (VI 60 16)
Y 244 - Armen (V 139 64)
V 245 - MP Cir (Vl 70)
V 246 - Speckv (V 132 & 134 20)
V 247 * Armen (V 140 69)
V 248 - see XII 248
V 248 - Armen (V 140 7l)
v 249 - lS oir (VI 64)
V 250 - Armen (V 140 72)
V 252 - Tamvak (V 137 57)
Y 253 - wrong: CP Wm (I1 123);
right: Armen, people (V 140)
V 254 - DotFlyc (rV 73)
Y 255 - MP Ani (Yr 67 46)
v 2s8 - MP B (Vl 67)
V 259 - MP Cir (VI 70)
v 261 - MP Qd (Vr 68)
V 264 - wronlt: CP I- (Il 124); right:
Armcn, L (V 140)
V 266 * B StrN (III 58)
V 267 - B StrN (IlI 58)
V 270 - MP Cir (Vl 70)
V 271 - Fluor (Vl 73)
V 272 - Armen (V 14L)
V 274 - CP Mon (1I126)
Y 275 - Mumps (IV 71)
V 277 * Fluor (VI 73)
V 278 * Fluor (Vl 73)
v 279 - Specky (V 135)
V 280 - MP Ani (Vl 67 41)
v 282 - CP B (Il 125)
V 297 - Specky (V 133 15)
v 304 - J-r- (rr 11e)
V 308 - SqrEye (IV 59 24)
V 309? - MP Ag (VI (rB)
V 310 -  MP Qcl (Vl  6u)
V 31 1 ' - -  IS {) i r  (Vl  621)
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V 312 - Specky (V 133)
V 313 - RhHunt (VI 64 3l)
\1 314 * I(eos L (lY 64 63: "Y 324")
V 315 - I(oraku (VI 67)
V 316 -  Mumps ( lV 70)
\1 317 - SqrEye (IV 60)
\1 l1B - Mumps ( iV 70)
V 1tr9 - ContB (IV 62 49)
\/  320 - Specky (V 135)
\ '  121 * MP Ani (VI 67)
\t  \22 - MP B (VI 67)
V 123 - N{P Qd (Vr 68)
V i24 -  see V 314
\ '  r24 * MP Qd (Vt 68)
\ '  r2s - NrP Qd (vr 68)
\ '  j2(r - MP Buc (Vl 69)
\ '  127 - MP Buc (VI 69 59)
\ i:lti - MP Buc (VI 69)
V j.l9 - MP Pas (Vl 70)
\ t  l ()  -  MP Cir (Vl 70)
\ i  Jl  -  MP Lin (VI 71)
\' | ]2 - MP Pas (VI 70)
\ | i(r - IsopT3 (IV 69)
\ i i7 - MP Ani (VI 67)
\ i tft MP Ag (VI 68)
V J l() -  MP Ag (VI 68)
\  i  l ( r  -  MP Ag (Vl  68)
\  i . l l  - -  MP Ag (VI 68)
\ '  I  l . l  -  NtP Ag (Vl 68)
\ i  I  i  tr luor (VI 72 81)
\  i l  I  MIr  Ag (VI 68)
\ i  t , ,  NIP Qd (Vt 68)
\  i . l / )  MP Buc (Vl  69)
\  r l /  MPBuc(VI 6960)
\ i  l l i  i \ l r l lox (I I I  53)
\ I  l t1 Aul irx (I I l  53 14)
\  r r r  I  Ar-r lJox( l l l  53 14)
\  ;  ,1 Atr l i rx ( l t l  53)
\  ; ' l  i \u l lor( l l l53)
\  1,1 r \Lr l i rx( l l l  53)
\  l ' ,1 ALr l iox ( l l l  53)
\  r ,  )  r \ r r l ! rx ( l l l  52)
\  i  
' ( '  , \ r r l i r r  ( l l l  f i2 12)
\  j  
' ,  
, ' \ r r l lor  ( l l l  5: l  l3)
\  ;  
' l i  , \ r r l i r r  ( l l l  r r . l )
V 359 - AuBox ( l l l  52)
V 360 - AuBox (II l  53)
v 361 - MP B (Vr 67)
V 363 - AuBox (II l  53)
V 364 - AuBox ( l I I  53)
V 365 - AuBox ( l l l  52)
V 366 * AuBox (III 52)
Y 367 - MP Gen (Vl 69)
V 368 - MP Lin (VI 71)
V 369 * MP Roz (VI 70)
V 370 - MP Roz (Vl 70)
V 371 - MP Pas (V170 72)
V 372 -  MP Lin (VL71 79)
V 373 * F'luor (VI 72)
V 374 - Fluor (VI 73)
V 375 - Fluor (VI 73)
V 376 - MP Pas (VI 70)
V 377 * MP Ani (VI 67)
V 378 - MP Ag (Vl 68 52)
V 379 - I{oraku (VI 67)
V 380 - AuBox (III 53 14)
V 381 - AuBox ( i l l  53)
V 382 - AuBox (II l  53)
V 383 - AuBox (I l I  53)
V 385 * AuBox (II l  53)
V 386 - MP Oct (Vl 69)
V 387 - MP Cir (VI 70)
V 388 - Fluor (VI 73 83)
V 389 - Irluor (VI 73)
V 390 * Fluor (VI 72 82)
Y 392 - AuBox (II I  53 14)
V 393 - AuBox (I l l  52)
V 394 - MP Ag (Vl 68 54)
V 395 - MP Roz (VI 70)
V 396 * MP Lin (YI7-/
V 397 - NIP Brn (Vl 71 75)
V 398 - MP Buc (VI 69)
V 399 - DotEiye (M3)
V 4(X) Armcn (V 140 74)
V 401 MP Ag (VI (rB 51)
V 402 Nll)  Au (Vl 6ft)
V 401 Ml)  Ani  (VI  67)
V.105 Atr l lor  ( l l l  52)
V ' l (X,  Nl l '  l loz (V l  7( l )
\ ' ' lO/  \ l l '  l l , rz ( \ / l  /O7(f)
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V 408 - MP Roz (VI 70)
V 409 - MP Pas (VI 70)
V 410 - MP Lin (Vi 71 80)
V 411 -  MP Lin (VI71)
Y 412 * Fluor (VI 73)
V 413 - MP Cir (VI 70)
Y 41.4 - MP Cir (VI 70)
v 416 - MP Qd (Vr 6e)
V 417 - MP Ani (Vl67 47)
V 418 * AuBox (Il l  52)
V 419 - MP Cir (VI70)
Y 420 - MP Cir (VI 70)
V 422 - ElMtrx (lI 128 44 & 45)
V 424 - Specky (V 138)
v 425 - MP Qd (Vr 68)
V 428 * CrHock (VI 60)
V 429 - MP Cir (VI 70)
v 432 - Ayl T3 (IV 66)
v 433 - AyI T3 (IV 66 66)
V 434 - Teth B (lV 58)
v 43s - M-V L (rrr 48)
Y 436 - I- Dots (IV 68)
V 440 - Spccky (V 138;
V 44L - IS Cir (VI 64)
v 442 - MP B (Vr 67)
v 443 - MP Qd (Vt 68)
V 445 - MP Cir (VI70)
V 448 - MP Cir (VI 70)
y 4e3 - J-L (ir 119)
V 497 * DotEye 0V 73)
V 498 * Keos L (iV 64 59)
V 499 - IS Cen (VI 63 22)
V 500 - lS Cen (Vr 63 23)
v s10 - MP Qd (Vr 6S 57)
v s11 - cP r, (rr 124)
V 512 - Koraku (Vl 67 44)
V 513 * MP Buc (VI 69)
V 528 - IS Cen (VI 63)
V 572 - Pithoi (VI 73)
v s74 * MP Fg8 (VI 69)
v s75 - MP B (Vr 67)
V 583 - MessGr (II 136)
v sB4 - J-1_ (rr 11e)
v s8s -- 
.l-t, (rr 120)
V 5U7 - (.orrt l j  ( lV (r2)
V 588 - ContB (IV 62)
V 589 - I(eos L (M4)
V 591 - NafBuc (V '138 62)
V 592 - NafBuc (V 138)
V 593 - MP Brn (Vl 71)
V 595 - ContB (IV 62 50)
V 597 - Misplg (VI s9 8)
V 600 - IS Cen (VI 63 29)
V 601 - SqrEye (IV 59)
y 602 - r,-J L (rr 122) & rS Cir
(vr 64)
v 606 - MP Qd (Vr 68)
V 607 - NafBuc (V 138)
v 610 * MP Qd (Vr 68)
V 611 - MP Spr (VI 70)
V 61.2 - MP Cir ryr 70)
V 613 - MP Lin (VI 71)
v 615 - MP Qd (Vr 68)
V 616 - MP Pas (Vl 70)
V 61.7 - Fluor (VI 72)
V 618 - MP Spr (VI 70)
Y 622 - MP Qd (Vr 68)
V 623 - MP Buc (VI 69)
V 624 -  MP Lin (VI71)
Y 62s - MP Ag (VI 68)
Y 626 - MP B (Vr 67)
V 627 - MP Pas (VI 70)
V 628 - MP Pas (Vl 70)
V 629 - AuBox (III52)
V (r30 - Columb (VI 59)
v 631 - MP Qd (Vr 66/
V 638 - TragDl (lV 64)
V 641 - lsopT3 (rV 61 4l)
V 642 - MessGr (II 136)
v 643 - TragDl (IV 64)
Y 645 -  WoundB (M6 72)
V 646 -  WoundB (M6 73)
Y 649 - IS Cit foretunner b, nor a
(vr 64)
V 651 - Armen (V 140)
V 654 - AttkGr (II 121 16)
V 656 - RhHunt (VL64 32)
V 659 - IS Cir (VI 64)
V 660 - RunCav (lV 69 85)
Y 661 -  MP Brrc (Vl  69)
\ '  (r(r i  --- SqrEye ( lV 59 25)
\ '  (r(r i l  -  RhHunt (VI 64)
\ '  (r(, l l  -  HolNoz (II I  54)
\ '  ( , ( r ( r  . -  ( lochBr (M7 74)
\ '  ( , /o -  MP Qd (VI 68)
\ '  ( , ' / l  -  MessGr ( I l  136)
\ '  (r ' l  i  Muzz (IV 60 J3)
\ (, / ,1 Spccky (V 136 47)
\ '  ( , ' / ' ,  Specky (V 134 19)
\ (, /( ,  -  IS Cir (VI 64)
\ '  ( ,  /  /  -  IhBfly (I l  128 49 & 51)
\ ( ' i r l  Sholdr (I I I  62)
\  ( , / ' )  ,  MP Brn (VI 7 '  
,
\  ( , t{o Keos L 0V 64 60)
\ r,r1. l  -  MP Buc (VI 69)
\ { '11 |  N4P B (Vl 67)
\ '  ( ,r1 ,  MP Spr (VI 70)
\ '  r , t{( ,  Mumps ( lV 72)
\ '  ( , r { /  MP Ag (VI 68)
\ r,r{r i  Ayl T3 (IV 66 67)
\  ( , r i r )  l ,  Dots ( IV 68 78)
V r , ( )o J l .  ( l l  119)
\ i  l r ,  Ml) Ani (VI 67 48)
\' '.ll{ IJr,rxom (lll 56 29)
\  ' " )  Mumps ( IV 71)
\ , ' r l  NlPI l rn(VI 7i ,
\  , ' l . l  N' lcssR (IV 70 97)
U i i  ALrI- iox (I l I  53)
I j  l  Ml) Qcl (VI 68)
\ '  ' t , ,  l , l t ror  (VI  73)
\ '  l { ,  Nl l)  I loz (VI 70)
l  i '  l r lLror (VI 72)
\ 1r1 N4 l) Spr (Vl 70)
I  j ' ,  l , l r ror  (Vl  73)
r ,  lo Ml '  ( l t l  (Vl  68)
\  ' l l  Nl l )  Au (Vl  68 56)
' .  l  '  l ' l r ror  (Vl  72)
' ,  l1 l , lu,rr  (Vl  72)
\  l  l  l , l r ror  (Vl  73)
\  '  l r ,  Nl  l ,  l t  (Vl  67)
\  I  \ l l '  i \ r i  (VI  6 l l )
' .  l l j  \ l l '  l l r r t  (Vl  6( ,
t  l ' ,  \ l  l ' }  (  ) r  t  (V l  ( ' ( ) )
' '  
" I  
l ' , , '1r ' l ' | ( | \ ' ( r r ) )
CMS VII
(for other seals in the British Museum,
see C: England-London)
VII 66 - AlmEye (IV 62)
VtI 87 - Muzz (IV 60 34)
vrr 90 - J-L (rr 119)
VII 95 - AlmF,ye (rV 62)
VII 96 - Specky (V 135 37)
VII 97 - Specky (V 133)
VII 98 - Specky (V 132 r)
VII 100 - Specky (V 136)
vil 102 * vil102 (rrr 61 52)
VII 103 - Specky (v 134 27)
VII 105 - Muzz (IV 60)
VII 106 - Thmvak (V 137)
VII 107 - CrHock (VI 60)
VII 108 - Tamvak (V 137 5l)
VII 109 - DotEye (IV 73)
VII 110 * 'Iamvak (V 137)
VII 111 - CrHock (VI 60 9)
Vll112 - CrHock (VI 60 10)
VII 113 - IsopT3 (IV 61)
VIi 115 - M-LGat (III64 59-61)
VII 117 - Specky (V 133)
VII 118 - Goobl (III 61 48)
VII 119 - lsopT3 (lV 69 90)
VII1,23 - Tamvak (Y 137 52)
VrI 124 - Specky (V 134 28)
VII 125 - Sholdr (III 62)
VII126 - AlmEye (M2)
vII127 - AyI T3 (IV 66)
VII129 - TragDl (IV 64)
VII 130 - TragDl (IV 64 55:
"v 130')
VII 131 - Specky (V 133)
VII 134 - CP Wm (Ir 123)
VII 137 - AuBox (IrI 52)
VII 141 - CP Mon (lI 126)
VII  143 -  ( lP Mon (11126)
Vll 144 - (lP Mon (Il 126)
VII  15,1 Spccky (V 133)
Vl l  156 Mrrrrr l rs ( lV 71)
Vl l  l !7 MLrrrr l rs ( lV 70)
Vl l  l i r ( )  l . l )ots ( lV (r l l )
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VII 160 - RhHunt (VI 64 35)
VII 161 - Mumps (IV 70 99)
VII162 - Mumps (IV 70)
VII 168 - I{eos L (IY 64 67)
vrr 171 * L-J L (It 122)
VII 172 - Mumps (lV 72)
VII 173 - Specky (V 132)
\rll 175 - RhHunt (VI 64)
Vll176 - RhHunt (VI 64)
YII 177 - RhHunt (VI 64 36)
VII 179 - DotEye (IV 73)
VII 180 - Mumps (M2)
VII 181 - Nlumps (M2)
VII i82 * Specky (V 138)
VII 184 - lS Cir (VI 64)
VII 185 - Mumps (lV 72)
VII 186 - Specky (V 13s)
VII  187 -  MP Gr (VI69)
VII 190 - Specky (V 135)
VII 191 - Specky (V 135)
YII192 - AyI T3 (IV 66)
VII 193 - Mumps (lV 71)
VII 194 - MP Brn (Vl71 77)
VII 196 - Mumps (M2)
vtl 197 - CP L (rr 124)
vrr 198 - cP L (rr 124)
vrr 200 - MP B (Vr 67)
VII 203 - MP Fg8 (VI 69)
vrr 204 - MP B (Vr 67 49)
vrr 205 - MP B (Vr 67)
VII 233 - Isop'I3 (IV 61 38)
VII236 - Specky (V 134 25)
vrl 238 - CP r_ (rr 124)
YrI239 - WikEye (VI 60)
VII240 - CP Mon (II 126)
vrr 243 - cP B (rr 124)
VII 248 - Specky (V 132) & Pauvrt
(v 137 58)
VII249 - Mumps (IV 72)
VII 250 - lS Cen (VI 63)
VII 251 
- IS Cen (VI 63)
vII 252 - IS Cir (VI 64)
VII 25(r - Fluor (VI 73)
Vl l  257 -  ' l i rnrval< (V 137)
Yo unger
VII260 - Specky (V 138)
VII 261 - Monumr (IV 57 15)
vII263 - MP Ag (Vl 68)
vI I264 -  MP Buc (VI 69)
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VltI 66 - RunCav (IV 69)
vrrr 7s - cP L (rr 124)
vrir 78 - cP L (rr 124)
vrr 79 - cP L (rr 124)
vrrr 80 - cP L Ir 1,21)
VIII 81 - wrong: IS Cir (VI 64);
right: lS Cir, forerunners b, softsrone
(vr 64)
VIII 82 - DotEye (IV 73)
VIII 84 - MP Ani (V167 42)
VIII 89 - TethB (IV 58)
VIII 91 - AyI T3 (IV 66)
VIII 95 - CP Wm (11123)
vrrr 96 - cP B (rr 125)
VIII 98 - MP Ag (VI 68 s3)
vrrr 99 - MP B (Vr 67)
VIII 107 - Mumps (IV 71 103)
VIII 108 - IsopT3 (IV 69)
vrrr 121 - M-v L (Iri s6)
vrrr 124 - cP L (il 124)
vrlr 12s - cP L (rr 124)
vrrr 1.26 - cP B (rr 124)
VIII127 - $flikEye (VI 60)
VIII 128 - CP Wm (II 123 26)
VIII 130 - RunCav (IV 69)
VIII1.37 - V-R Pr (II 120)
VIII 141 - KrSter (III 58 36)
VIII 147 - Specky (V 135 42)
VIII l4B - Monumt (IV 57 16)
VIII 149 - Specky (V 133 3)
VIII 150 - RhFIunt (VI 64)
VII1 1s2 * ThBfly (II 128)
vrrr 1s4 * J,r_ 0r 119)
VIII 156 - CP R (tI  125) & l l  StrN
( i l t  58)
t \
t \
t \
t \
t \
t \
t \
t \
t \
t \
t \
l \ .
t \
t \
t \
t \
t \
t \
l \ .
t \
t \
t \
l \ .
CMS IX
(Iol othcr seals in the Louvre,
scc B: France -Paris)
l ( ) /  SadEye L ( l l l  56)
l{) l^ i  --  SqrEye (IV 59)
lo() ,-  Muzz (IV 60)
l l l  -  RunCav(IV69)
r l.r - 1--J t, Gr 122 24)
r r - J-L (lI 120)
I  l ' ,  -  IsopR (I I  135)
I l lJ DotEye ( lV 71)
l l ' )  -  \( /oundB (IV 66)
I r  -crPB(rr124)
l . ) .) ,  ContB (IV 62)
l  l t  -  Specky (V 135)
l l ' l  -  Specky (V 133)
l. l ' r  -  SqrEye (IV 59 26)
Ll(r SqrEye (IV 60)
l, l f t  -  Specky (V 135)
l. l ' )  SqrEye (IV 59 27)
I f{) - Specky (V 134 26)
I i l  -  Pauvrt (V 137 59)
I f . l  ,  ( lontB (M2)
I t i  -  ' l i r thB ( IV 58)
I l , l  -  Sholdr (I I I  62)
I i ' '  l {unCav (IV 69)
IX 156 - SqrEye (tV 59)
rx 157 - rx 157 (VI 60 14)
IX 158 - TragDl (IV 64)
IX 159 - Mumps (IV 71 105)
IX 160 - Specky (V 134)
IX 163 - CP \X/m (Ir 123)
lX 164 - CP \X/m (II 123)
IX 165 - CP Mon (11126)
IX 168 - \X/ikEye (Vi 60)
lX 169 - Armen (V 140 70)
IX 170 - CP Dr (rI 125)
Ix 1.71 - CP Dr (II 125 36)
IX 1.72 - Specky (V 138)
IX 173 - CP Ag (Ir 12s)
rx 174 - CP B (rr 125 34)
lX 176 - Mumps (lV 71)
IX 1.77 - CP Br (II 125)
IX 178 - CP Mon (Il126)
IX 179 - CP Mon (Ir 127)
rx 180 - cP L (rr 124)
IX 184 * MP C)ct (Vl 69 58)
IX 189 - Mispl-g (VI 59)
IX 190 - WikEye (VI 60 17)
IX 191 - lS Cen (YI 63 24)
IX 192 - lS Cir (VI 64)
IX 195 - CrHock (Vl 60)
IX 196 * Specky (V 138)
IX 197 - MP Roz (VI 70)
IX 198 - MP Buc (VI 69)
IX 199 - MP Buc (Vl 69)
rx 201 - MP B (VI 67)
rX 202 - MP Ag (Vl 68)
rx 203 - MP Il (Vl 67)
LX 204 - MP B (VI 67)
IX 227 - Mumps (lY 72)
IX 2D - Specky (V 133)
IX 6D - I(eos l- (IV 64)
rxTD-JL(rr120)
IX 10D - CP ()ct ( l I  126)
IX 1lD -  ( lontB ( IV 62)
IX 131) -  Ihr lb ( l l  122)
I  X l4 l )  lS t  .cn (V I  63)
tx t7t)  ( .1)  l ]  ( l l  125)
lX l l l l )  r \ r r r r tn (V l '10)
| \ | l(r (lochBr (IV 67 75)
l \  l t /  l )auvrt(V137)
| \ | ri'i (lP Mon (lI 1,26)
|  \  |  l l  Monumt ( IV 57)
I  \  |  l . l  Specky (V 135)
l \ .  t l i  (PL( i l124)
I ! .  l  l , l  Spcchy (V 138)
I  r ,  l . l ' ,  Spccky (V 133 11)
l r .  I  l ( ,  -  Mumps ( IV 71)
tr .  I  l /  Munrps ( IV 71)
I: .  I  l rr  (-.P L ( i l  124)
| . .  I  l ' )  Armcn (V 140 66)
11. l  , { )  Arrrcn (V 140 67)
l :  I ' l  l .Z igs( l l l  57)
I  : .  I  r  I  Slrccl iy (V 133 17)
|  . ,  |  , .1 l lcrrWb ( l l  l2 l )  & ' l rugl) l
( rV 64 56)
| \ .  I r , r ,  S1'q1l i1 '  (V I  15)
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X 165 - Armcn (V 140)
X 167 - Dotlrye (IV 73)
X 168 - AlmEye (M2)
x 169 - CP B (rr 124)
X 170 - Armen (V 140)
X 171. - Dotfi,ye (tV 73)
X 172 - Goobl (IIt 61)
X 173 - Koraku (Vl 67)
X 174 - MP Ag (VI 68)
x 17s - MP B (Vr 67)
x 176 - MP B (Vr 67)
X 1-77 - MP Ani (VI 67 45)
X 178 - MP Ag (VI 68)
x 179 - MP Ag (Vt 68)
x 180 - MP B (Vr 67)
X 181 - MP Ag (VI 68)
X 182 - MP Ani (VI 67)
X 183 
- MP Ag (Vt 68)
x 184 * MP Qd (vr 6e)
X 18s - MP Ag (VI 68)
x 186 - MP B (Vr 67)
x 187 - MP B (Vr 67)
X 188 - MP Cir (VI 70)
X 189 - MP Cir (VI 70)
X 190 - MP Cir (VI 70)
X 191 - MP Cir (VI 70)
X 1.92a - MP Cir (VI 70)
X 192b - MP A1r (Vt 69 65)
X 193 
- NIP Cir (VI 70 67)
X 794 - MP Cir (VI 70)
X 19s - MP Cir (VI 70)
X 196 - MP Cir (VI 70 68)
X 197 - MP Cir (VI 70)
X 198 - MP Buc (Vt 69)
X 199 * MP Lin (VI 71)
X 200 * MP Buc (VI 69 63)
X 202 - MP Pas (VI 70)
X 203 - MP Spr (VI 70)
X 204 - MP Pas (VI 71)
X 20s - MP Lin (Vt 71)
X 206 - Fluor (VI 72)
X 207 - Fluor (VI 72)
X 208 - Fluor (VI 73)
X 209 - MP Pas (VI 70 73)
X 210 * MIr  l )as (VI 7( ,
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IX 19D - Specky (V 138)
IX 20D 
- RhHunt (VI 64 33)
IX 23D - ContB (tV 62)
lX 24D - Pauvrt (V 137 60)
CMS X
(for other seals in Switzerland,
see C: Switzedand)
X 2 - Specky (V 133)
X 95 - ThBfly (Ir 1291
x 10s - M-v L (rrr 49)
X 12"1 - AimEye (M2)
X 125 - Specky (V 133)
X 126 * Specky (V 133)
X 127 - L Dots (IV 68) & Specky
X 128 - Specky (V 13s) ry 
133)
X 129 - Specky (V 135)
X 130 - Specky (V 133)
X 131 - L Dots (IV 68)
x 135 - L_J r, (rr 122)
X 136 - IS Cen (VI 63)
X 1.37 * IsopT3 (IV 61)
X 138 - Mumps (IV 71)
X 140 - Specky (V 135)
X 141 - Tamvak (V 137)
X 142 - Mumps (IV 70)
X 143 - Tamvak (V 137)
X 145 - Specky (V 135)
X 146 - GlsMin (M2)
x 1s0 - cP L (rr 124)
X 151 - Armen (V 140)
X 152 - Armen (V 140)
x 1s3 - CP L (rr 124)
x 154 - CP L (rr 124)
x 1s5 - cP L (rr 124)
X 1s6 - CP Dr (II 125)
X 158 
- IS Cen (VI 63)
X 159 - Tamvak (V 137)
X 160 - CP rilfom (It 123)
X 161 
- CP Men (r1124)
X 163 - MP Ag (Vr 68)
X 164 -  Mumps ( lV 70)
l,  Dots (IV 68 79)
Mumps (IV 71 104)
l)otEye (IV 73)
(ll) Mon (lI 126)
l)otEye (IV 73)
l)otEye (IV 73)
llcrr\)Zb (Il 127)
( i lsMin ( | '2)
MP Ag (VI 68)
MP Spr (VI 70)
NIP Buc (VI 69 61)
MP C:ir (Vf 70)
'  MP Brn (VI71)
Specky (V 136)
Attn(lr (II 122)
MP B (Vr 67)
[)<>tEye (IV 73)
. l-r.  0r 11e)
l )otEye (IV 73)
'  SqrEye 0V 59)
Specky (V 134)
Specky (V 135)
- ll StrN (l1I 58)
(.P Clt (11 124 3r)
-  
( .P Wom (I I123 28)
MP B (Vr 67)
Kcos L (IV 64)
r\ttnGr (Il 122 19)
Specky (V 136)
(lP \X/om (II 123)
Specky (V 135)
t .P Dr ( I I  125)
Specky (V 136)
'lhmvak (V 137)
("P B (rr 124)
llr-rnCav (IV 69)
IS Cen (VI 63)
St( leor ( IV 68)
l\'Iurnps (lV 71)
I  r .  ( i l  119)( . t ,  l .  ( l t  124)
l i lMtrx ( l l  12U)
l f t r rWlr  ( l l  127)
Nlrrrrr l rs ( lV 7: l )
Nl l ' l l  (Vl  ( r ' l )
X 314 - I(oraku (VI 67)
X 316 - AyI T3 (IV 66)
X 320 - Misplg (Vt 59)
X 321. - Specky (V 134)
CMS XII
(for other seals in the NYMM,
scc B: New York)
XII 96 - CP Ag (r1125)
)( l I147 * Fluor (Vl 73)
XII 150 * Danict (I I I  60)
xrr 157 - M-V L (rrr 49)
XII 168 - CP Wom (11123 27)
XII 203 _ Berr\il/b (Il 127)
XII 20s - WikEye (VI 60 18)
xrr 207 - J-L (Il 120 1)
xlr 208 - cP L (tr 124)
xrr 209 - cP B (i l 12s)
XII21.2 - DotEye (IV 73)
xrr 21.3 - L-J L (rr 122)
){II 214 - V-R Pr (Ir 121 12)
XII 215 - Monumnt ( lV 57)
XII221 - EIMtrx (I I  128)
XlI223 - Armen (V 140)
XII 225 - v/rong: CP Mon (II 126:
"XIl 255"); right: DotEye Misc, hard-
stonc, bul ls t  ( IY 73)
XrI227 - Specky (V 136 45)
XII 228 * CP Mon (II 126 4l)
XIr 229 - V-R Pr (Ir 120 7)
xlr 23s - AyI T3 0V 66)
XII 237 - Monumt (IV 57 17)
XII 238 - Specky (V 135)
xII239 - CP $7om (II 123)
XII240 - AlmEye (M2)
Xlr 241 - IS Cen (VI 63)
Xu 242 - Specky (V 135 41)
xrr 243 - cP L (It 124)
Xll  244 - Armcn (V 140 68)
Xl l245 -  Alnr l iyc ( lV 62)
Xl l24u r \y l  ' l ' l
( lV 6(,6f l :  "V 24fJ")
Xl l  ,1.1 ' )  ' l i t l r l l  ( lV ' r f i  20)
122
XII 250 - Monumt (IV 57)
XII251 - TethB (IV 58 21)
XII253 - CP Mon (II 126)
XII254 - CP Mon (Ir "t26)
XII 255 - CP Mon
John G. Younger
XiI 310 - MP Buc (Vr 69)
XII 12D - CP Wom (11123)
XII 14D - Mumps (IV 71)
Aegean seals of the Late Bronze Age VII IZJ
(11126: "XIt 225,,)
XII262 - AuBox (III 53)
XII 263 - Specky (V 135)
XII 264 - CP \X/om (II 123)
XrI 265 - Specky (V 135 36)
XII266 - CP Mon (I1126)
XII 267 - Specky (V 138)
XII 268 - IsopT3 (lV 69)
XIr 269 - MP Cir (VI 70)
xrr271 - J-L (r 11e)
xrr 272 - cP B (rr 125)
xrr 273 - cP L (rr 124)
XII274 - CP Ag (II 125)
xrl27s - CP Ag (II 12s)
XII276a - CP Wom (II 123)
XII276b - CP Mon (II 127)
XII277 - CP Mon (II 126)
xrr 278 - CP B (rr 125)
XII284 - TragDl (M4)
XII 285 - Specky (V 135 35)
XII 286 - Specky (V 138)
XII2B7 
- Monumt (IV 57 18)
XII 288 - Specky (V 134 30)
XII 289 - TethB (iV 58)
XII292 - ltagDl (M4)
XII294 - MP Buc (VI 69)
XII 296 - Specky (V 138)
xrr 297 - CP B (rr 12s)
XII 298 - DotEye (IV 73)
xrr 299 - cP L (rr 124)
XIi 300 - Armen (V 140)
XII 301 - Armen (V 140 73)
xrr 303 - MP B (Vr 67)
XII 304 - Specky (V 138)
XII 305 - IsopT3 (IV 69)
XII 306 - Pauvrt (V 137)
XII 307 - wrong: CP Dr (II 124);
right: CP Bulis, b (11125)
XII 308 - CP Ag (II 12s)
Xll 309 - Dotliyc (tV 73)
CMS XIII
(for other seals in North American
collections, see C: USA and D:
Privare Collections)
XIII 3 - CP Mon (11126)
XIII 6 - Armen (V 140)
XIII 7 - Muzz (IV 60 35)
XIII 8 - Muzz (IV 60)
XIII 9 - AyI T4 (rI 121 14)
XII I  10 -  Muzz (M0 29)
XIII 11 - Specky (V 136)
XIII 12 - IS Cen (VL63 25)
XIII 13 - Berryl- (IV 65 65)
XIII 16b - CP Men (I1124)
XIII 18 - Misplg (VI s9)
xrrr 20 - M-v L (rrr 48)
xrrr 21 - M-V L (rrr 48)
XIII22 
- V-R Pr (II 120)
XIII 25 - M-LGat (III 64 58)
XIIL26 -  TethB (MB 22)
XIII27 - Muzz (IV 60 30)
XIII 28 - IsopT3 (IV 69)
XIII 29 - SqrEye (IV 59)
XIII 31 - Muzz (lV 60)
XIII 32 - Monumt (iV 57)
XIII 33 - Monumt (IV 57)
XIII34 - Mumps (M2)
XIII 35 - Mumps (IV 71)
XIII 38 - MP Fg8 (VI 69)
XIII 39 - AttnGr (11122)
XIII 40 * bulls: HolNoz (I[5a2e;
lions: CP L (II 124 32)
XIII43 - ContB (IY 62)
XIII 54 * CP Mon (11126)
XIII 55 - CP Mon (11126)
XIII 56 - CP Mon (Ir 127)
XII I57 -  Mumps ( IV 71)
XIII 58 - Specky (V 13q
XII I  59 -  lS Ccn (VI (r3)
\  l l l  ( ) { )  -  Specky (V 135)
\ l l l ( r l  -  Mumps (M2)
\ l l l  ()7 - MP Oct (VI 69)
\ l l l  (r f t  -  Specky (V 133 13)
\ l l l  7 l  -  Specky (V 133)
\ l l l  ' / f f  -  Mazz (IV 60) & AyI T3(rv 66)
\  l l l  t l  l  -  SqrEye (IV 59)
\ l l lu4-Specky(V136)
\ l l l  r24-CPL(11124)
\ l l l  l2s -  cPL (11124)
\ l l l  l2(r  -  IS Cen (VI 63)
\  l l l  129 -  CP B (11L24)
\  l r l  t30 -  cP B ( I I  124)
AGDS
1Sr':r ls in Munich, Berl in, Kassel,
.rr,l Flannover; for other seals in
Germany,
scc C: Germany-Bedin,
Munich, and Tiibingen)
\( ,1)S |  24 -  MP Buc (VI 69 62)
\( ; l )S I  37 -  Specky (V 135)
\ ( ; r  )s r  38 -  cP B ( I i  125)
\ (  ; l )S I  39 -  StGeor ( IV 68)
\( , l )S I  40 -  L Dots ( IV 68)
\( ' l )S I  41 -  StGeor ( IV 68)
\(  , l )S I  42 -  StGeor ( IV 68)
\(  , l  )S I  44 -  Specky (V 135)
\(  , l )S I  45 -  IS Cir  (VI  64)
\{ ,l )S | 46 - Danrct (III 60)
\( , l )S I  52 -  Specky (V 138)
\( ,1)S I  53 *  Mumps ( IV 71)
\( ,r  )s I  54 - CP L (I I  124)
\( ,1)S |  55 -  CP Mon ( I I  127)
\( ,1)S |  56 -  NaFBuc (V 138)
\( ; l  )S |  57 -  Sholdr ( I l l  62)
\( , l )S |  5t3 -  IsopT3 ( lV 61)
\( ; l  )S |  5()  *  Spccky (V 134)
\(  , l )S |  ( r0 --  Spct: l<y (V 133)
\( ,1)S |  6 l  ' l i r r r rvrr l i  (V 137)
B. Seals Publ ished in other Maior Publ icat ions
xrrr 131 - cP B (rr 125)
xrrr 132 - cP B (rr 12s)
XIII 133 - DotEye (IV 73)
XIII 135 - CP Wom (11123)
XIII 136 - CP Men (II 123 30)
XIII 3D - IS Cen (VI 63)
XIII 4D - SadEye (IIl 56)
XIII 5D - CP \Wom (Il123)
XlIl 13D - wrong: DotEye (IV 73);
rlght: Iate MM
xrrr 19D - cP L (rr 124)
xril 20D - cP L (rr 124)
xrrr 21D - cP L (il 124)
AGDS 162 -  Mumps ( IV 71)
AGDS I64 - Keos L (IV (r4)
AGDS | 66 - Bulb (II 122)
AGDS I 70 - CrHock (Vl60
1.1 & 12)
AGDS | 74 - Mumps (IV 71)
AGDS 175 - StGeor (IV 68)
AGDS r 77 - MP Qd (VI 68)
AGDS | 78 - MP Ag (VI 68)
AGDS 182 - RunCav (IV 69)
AGDS r 83 - MP Qd (VI68)
AGDS I 84 - MP Ag (VI 68)
AGDS I85 -  MP Ag (VI 68)
AGDS I 86 - CP Dr (II 125)
AGDS | 87 - CP Men (11123)
AGDS r 88 - MP B (VI 67)
AGDS r 89 - MP B (Vr 67)
AGDS I 280 - StGeor (IV 68)
AGDS I285 - StGeor (IV 68)
AGDS Il20 - Buxom (lII 55 27)
AGDS II21 - Buxom 0II 55 26)
AGDS 1123 - Muzz (lY 60 37)
AGDS Il 25 - l lhHunt (Vl 64 34)
A(; t )S I I  26 -  Tir l l  ( lV .53)
A(; l )S l l  27 -  Alrnl iyc ( lV 62)
A(; l )S l l  2u -  Alrnl iyc ( lV 62)
n ( ; l)S | | :),() Syrt'r ' l i  y (V | . l l  4)
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AGDS II 30 
- DotEye (IV 73)
AGDS Ii 31 
- Cp Mon (rr 126)
A99S II33 - Specky (V i33)
AGDS II 34 
- KrSter (IX 58 32)
AGDS II 35 - pauvrt (V 137)
AGDS rI 36 - AttkGr (rI12i t7)
AGDS rr 37 _ M_V L (rrr 48)
AGDS II 38 - CrHock (VI6013)
+9P! II3e - Specky (v 134 23iAIDS lI 40 
- SadF,ye (rrr 56)
AIPS rI41 
- Spe.ky (V 133i
AGDS r1 42 * CP L (rr 124)
+9P! rI44 - Isopr3 (rv 6e e3)AGDS II46 
- WoundB (IV 66)
AIDS II47 
- Mumps (rV 72)
AGDS Il 48 - Columb (VL59 Z)
AGDS II49 
- RunCav (IV 69)
AIDS I l  s0 -  Misplg (Vl  se)
A9?! t I52 
-  Specky (v 136)
A9?S II 54 - Specky (v 132)
AGDS Ii 57 - CrHock (VI 60)
AGDS II 58 - Cp Mon (II 126) not
eagle-woman, but alerions
AGDS II 60 - Mp Ag (Vr 68)
AGDS III 6 - Butb (rlt22 23)
tgDS rv 8 _ cP LU t24)AGDS lV 9 -  Mp Roz (VI 70)
CMCG
(seals in the HM Giamalakis
Collection)
lyqc 1,e0a - Specky (V 134 3r)
9Y99 1e0b - specky (v 134 zr)
9y99 1e0c - specky (y 134 24;gygc 224 _ Air 13 (iv 66)
lyqc 227 - Mumps (rv 71)
9ygc 232 _ cP B (rr 12s)
lygc 233 _ cP B (rr 12s)
9yqc 235 - Mumps gv io;
!y!c 245 _ cP B (rr 125)gMCG 246 - CP B (rr 124)
IMCG 247 * CP Dr 1i l  125)CMC(; 24i l  -  IsopT.t  ( lV 69)
.  Younger
CMCG 249 - "Ibmvak (V 137)
CMCG 256 - Cp Dt (rr t25)'
gMCG 260 _ J_r, (rr 11e)
gMCG 26s _ CP t. (rr 124)
CMCG 266 * M_V L (rrr 56)
CMCG 267 - wrcngt Cp L (rr e4);
right: Armen bulls (V 140)
lyqc 268 - Mumps (rv 71j
lycc 26e _ cP L (rr'124)gycc 270 _ cP L (rr 124)
CMCG 271, _ M_V L (Irr 56)
9MCG 272 _ CP L (rr 124)CMCG 278 - CochBr (Iy 67)
IMCG 280 - Bristl (rV 68)
9MCG 287 _ CP L (rr 124)
IMCG 288 _ CP L (rr 124)gMCG 28e _ cP L (rr"t24)
gMCG 2e0 _ cP L (rr 124)
gycc 2e1 _ CP L (n 124)
lyqc 2e2 - Speck y (y r33;
9y99 2ea * Doteye (rv 7j)CMCG 296 - StGeo, 1iv oajCMCG 297 _ CP L (rr 124)
9MCG 2e8 _ cP r iu n+)
9ytc 2ee _ cP L (U 124)
^cM!c 300 _ cP L irr t24)
9_M!G 30r _ cP L (tr 124)CMCG 302 - CochBr 1tV i:t1
91199 303 - Specky (v 138j
9y9c 305 - Blrry L (rv 6s)CMCG 306 - Speckv (V 13312)
!-y!g 302 - specki iv r-rs)
9y99 30e - lrikEye (vr 60)CMCG 3L2 - BerrWb (rr 12i)
!y9c 313 - ElMtrx (tr 128)CMCG 328 - BerrWb (II t27)
!y!c 33s - v-R pr (rr 121 rt)CMCG 336 - MessG, itt t:O; '
9y99 338 - Mumps (rv 71j
lygg 357 _ Specky (v B+jCMCC 360 - CP Wom (il 123)
CMCG 361 - Cp Wom (rr 123j
CMCG 364 - CP Wom (rr 123j
CMCG 366 - Cp Wom (rr 123)
CMCG 367 - Cp Wom (il 123j(lMC(; 37i - C.P Mon (i l 12(rj
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(.N4(lC] 374 - CP Mon (II  126)
t N1(lG 375 - CP Mon (II  127)
( N4(.G 376 - CP Mon (II  126)
( N{(lG 379 - Tarnvak (V 137 55)
( N'l()G 422 * CP Mon (Ii 126)
( N'l(lG 423 - CP Mon (II 126)
( Nl(lG 424 - CP Mon (II 127)
( M(-G 426 - IsopR (II  135)
CS 289 - BerrriTb (II 127)
CS 290 - BerrWb (II 127)
CS 296 - Muzz (IV 60 31)
CS 297 - LumpBd (rI 136 64)
CS 298 * Specky (V 134)
CS 299 - AyI T3 (IV 66)
cs 300 - cP B (rr 125)
CS 301 - SqrEye (IV 59)
CS 302 - ThBfly (rt 128)
CS 305 - KrSter (III 58)
CS 306 - lsopT3 (IV 61)
CS 307 - SqrEye (IV 59 28)
CS 308 - SqrEye (IV 60)
CS 309 - DotEye (IV 73)
cs 311 - Ayr T3 (rV 66)
cs 312 - CP B (rr 125)
CS 313 - lsopT3 (lV 69)
cs 314 - M,V L (Ilr 48)
CS 315 - M-LGat (IlI 64 56)
CS 316 - Mumps (IV 71)
CS 317 - Monumt (lV 57)
cs 318 - Vil102 (i lr 61 53)
CS 320 - fbmvak (V 137)
CS 321 - Specky (V 135 34)
CS 322 - Mumps (IV 72106)
CS 323 - Tamvak (V 137)
CS 324 - Specky (V 135)
CS 325 - Mumps (M2)
cs 32e - L-J L (rt 122)
cs 330 - L-J r, (rr 122)
CS 331 - Specky (V 136)
CS 333 - RunCav (IV 69)
CS 334a - Specky (V 135)
CS 334b - Tamvak (V 137)
CS 336 * Tamvak (V 1,37)
CS 337 - Specky (V 134)
CS 338 - CP Mon (11127)
(IS 339 - Specky (V 133)
CS 340 - I(rSter (III 58)
CS 341 - Tamvak (Y 137)
CS 342 - Tamvak (Y 137 54)
CS 343 - I-umpBcl (I I  136 65)
CS 344 - BcrrWb (tI  127)
( lS 345 -  ' larnvak (V 137)
( ,S 34(r  - -  ' lurnv;r l< (V 137)
( .S 147 l )ot l ryt  ( lV 7l)
CS
(scals in the Ashmolean Museum
puLrlished in I{enna's Cretan Seals;
lor more seals in the Ashmolean
N'ltrseum, see C: Oxford, England)
( ,s 104 -  MP Buc (VI 69)( S 105 - MP Buc (VI 69)( .S 181 -  Danict  ( l I I  60)(,s 194 - MP Cir (VI 70)( S 195 * CP Oct (lI 126)( S 200 - PimEye (III 55)( s 202 - V-Cup (IV 55 7)(,s 208 - Specky (V 138)( S 209 - Specky (V 134)( s 234 * ThBfly (II 128)( S 235 - V-R Pr (lI 121 13)
t S 237 - AshDog (II 136)
t S 238 * AshDog (II 136 63)
t s 239 - AshDog (II 136 62)
t S 240 - AshDog (II 136)
r S 242 - Muzz (IV 60)
I S 243 - TethB (lV 58)
I s 244 - J-L (rr 119)
r S it4-5 * J_L (rr 119)
t S 2z[6 * Tamvak (V 137 53)
r S ?,41 - DotEye (lV 73)
t s 248 - Specky (V 134)
t s il49 * DotEye (IV 73)
t s l5() - IsopR (II 135)( s :152 - CP Wom (lI 123)( s .153 - CP Wom (11123)( s ,ff]2 - CP Wom (Il 123)( S .f|. l  Cl) Wom (ll 123)
t S ,ff l,tr -- (l l) Wom (lI 123)
(  
. l lJ6 Spccl iy (V 132)
t  S . l f l7 Slr t 'ck y (V 1 32)
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CS 348 - ContB (M2)
CS 349 - Specky (V 133)
CS 350 - Specky (V 133)
CS 351 - AttnGr (I l122)
CS 352 - Bulb (I l122)
cs 3s7 - J-L (rr 120)
CS 358 - Mumps (IV 71)
CS 360? - Fluor (VI 73)
CS 361 - Flr.ror (V173)
CS 362 - Fluor (V173)
CS 363 - AuBox (III 53)
CS 365 - CP Mon (Il127)
CS 368 - CP Mon (11127)
cs 369 - CP L (rr 124)
cs 370 * cP r_ (rr 124)
CS 371 - DotEye (IV 73)
cs 373 - CP L (rr 124)
CS 374 - CP Mon (r1126)
CS 375 * CP Wom (11123 25)
CS 376 - CP Mon (rI 127)
CS 377 - CP Mon (II 127)
CS 380 - CP Mon (11127)
CS 382 - MP oct (VI 69)
CS 383 - \WikEye (VI 60)
cs 3Bs - cP B (rr 124)
cs 387 - CP B (u 12s)
cs 388 - CP B (rr 12s)
CS 389 - WikEye (VI 60)
CS 392 - MP Cir (VI 70)
CS 394 - MP Pas (VI 70)
CS 395 - MP Pas (VI 70)
CS 397 - MP Cir (VI 70)
C. Seais Housed in Other Publ ic Col lect ions
(arranged alphabetically by country and city)
CS 1P - rS Cir (VI 6a)
CS 2P - Goobl (lII 61 49)
CS 3P - Specky (V 132)
CS 4P - Spccky (V 135)
CS 5P - Specky (V 133)
CS 6P - Specky (V 135)
CS 7P/HM 685 (II 3.40) - IsopT3
(rv 61 43)
CS 8P - DotEye (IV 73)(lS 9P - Specky (V 133)
CS 12P - Mumps (IV 7i)
CS 14P - L Dots (IV 68)
CS 18P - DotEye (M3)
CS 19P - Armen (V 140: "CS 19")
CS 20P - Armen (V 140)
CS 21P - Armen (V 140)
CS 22P - CP Mon (11126 37)
CS 23P - Armcn (V 140)
CS 24P - IS Cir (VI 64)
CS 25P - CP Dr (II 125)
CS 26P - CP Dr (rI 125)
CS 27P - CP Dr (Ir 12s)
cs 28P - CP L (rr 124)
cs 30P - CP L (rr 124)
CS 32P - CP Mon (Ir 126)
CS 3sP - CP Mon (1I126)
cs 36P - CP L (rr 124)
CS 37P - CP Men (II 123 29)
CS 40P - MP Mcn (VI 66)
CS 41P - CP Wom (11123)
cs 42P - MP Qd (Vr 68)
CYPRUS
Nicosia Museum
Cylinder, Enkomi - Specky
(v 133 8)
IS Cir(vr 64)
7137 - StGeor (IV 68)
71.38 - StGeor (lV 68)
7308 - StGeor (IV 68)
ENGLAND
(see also A: CMS Vll and VIII;
and D: Private Collections)
( lambric lge,
Fitqwi//ian Museuru
(also see A: CMS VII 206-245)
B27 - StGeor (iV 68)
London
lJritish Museam (also see A: CMS VII
1 - 205)
97.4-1.4 - RhHunt (VI6437)
1922.6.13.1 - StGeor (IV 68)
125334 11933.2.9.2 - StGeor(rv 68)
l.'icloria & Alhert Maseum
8793-1863 - J-L (rr 119)( )xford (also see B: CS)
..:lshmo/ean Museum
1919.56 - IsopR (II 135)
1938.1052 - Mumps (IV 71); not
CS 224?
1938.1073 - AttnGr (11122)
1938.1087 -  LapWrk (M7 77)
1938.1130 (Nestor Ring) - IsopR
(rr 13s)
1938.1153h -  Mumps ( IV 71)
1965.361 - StGeor (IV 68)
1971.1138 - Fluor (VI 73)
1971.1147 - Fluor (VI 73)
AE.2237 - V-Cup (IV 56)
' l"hisbe 'Hoard' - Thisbe (lV 68)
lling, Smytna - Thisbe (IV 68)
FRANCE
| 'rr r i s (alsci sce A: CMS IX; and D:
Irrivate Collections)
r\( )2l lJlJ - Spccl<y (V 133 6)
( . t lM N' l ( r5 14 -  St( icor ( lV 6u)
( , ( lN' l  Nl65l l  St( i tor . ( lV (r t l )
CdM M6596 - StGeor ( lV 68)
CdM M6597 - StGeor (IV 68)
CdM M6607 - StGeor (lV 68)
CdM M6608 - StGeor (IV 68)
CdM M6B6B - StGeor (IV 68)
CdM Schlumberger Coll. 43 -
Mumps (M2)
Peranne Museam
"Danicourt" ring - Danict
(rrr 60 40)
GERMANY
Berl in (also see B: AGDS I I )
Ring - Buxom (III 56)
Munich (also see B: AGDS l)
Ant ike Sammlung
51 681 - AlmEye (lV 62)
Staatr .  Mi inzsammlung
A 2451 - StGeor
(IV 68: "AGDS I 46")
Ti ib ingen
lentoids - Specky (V 133),
Tamvak (V 137), MP Qd
(VI 68 & 69), Fluor (VL72)
GREECE
Athens (also see A: CMS I and V)
BS,4 cast collection
182 - DotEye (IV 73)
183 - L-J L (il 1,22)
184 - J-L (rr 11e)
186 - Specky (V 135)
189 - MP B (Vr 67)
Kannelopoulos Museum
lentoid - StGeor (lV 68)
NMA (also see A: CMS l)
Seals
Lentoid, Asine - Shoidr (III 62)
Lentoid, Ath. Acrop. - MP Qd(vl 6e)
Lent<rid, Dendra/Midc.: ' ' l ' .  2 -
' l i : th l i  ( lV 5f i )
l ,cntoi t l ,  l ) rosyrrr t l r  -  M l )  Ani
(vr  6/)
AUSTRIA
Vienna 1357 - Conch (III 61 51)
BEI,GILIM
Brussels Mus. Cinq. A 1343 -
AuBox ( t I I53)
BUI,GARIA
Sofi  a,  Acade my Roman i t r  475 *
Sr( lcors ( tV 68)
Cyl indcr,  Phlamoudi -
DENMARK
Copcnhagcn N M
13(t4 I  t .  ( i l  1 le)
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Other Objects
2, 4, 6 (sequins) - M-V L (I I I49)
8-14 (sequins) - M-V L (11149)
16, 18,20 (sequins) - M-V L(rrr 4e)
21 (rosette) - M-V L (I I I49)
41 (gold foil cut-outs) - CP Mon(rr 126)
45 & 46 (gold foil cut-outs) -
CP Dr ( I I125)
50 (gold foil cut-outs) - CP L
(rr 124)
51 (goid foil cut-outs) - ThBfly
(rr 128)
53-55 (earr ings) - M-V L (I I I49)
69 (pin) - M-V L (III 49)
74 (ewer) - M-V L (III 49)
75 (si lver pin) - M-V L (I I l49)
76 (rosette) - M-V L (I I I49)
81 (sequins) - M-V L (III 49)
82 (sequins) - M-V L 0lI 49)
1191120 (piaques) - M-V L(rrr 48)
146 (gold shroud) - M-V L(rrr 4e)
219 (diadem) * M-V L (I I I49)
220 (arcade cup) - M-V L (III 49)
231 & 234 (diadems) - M-V L(rrr 4e)
253 & 254 (gold masks) - M-V L(rrr 4e)
257 (armband) - M-V L (III49)
264 (rosette) - M-V L (III 49)
273 (rhyton) - M-V L (III48 6)
274 (pin head) - J-L (r11202)
276 & 277 (sword pommels) -
M-V L (Ilr 4e)
2954&B(gold&ivory
pommels) - M-VL (II I48)
313 (foliate cup) - M-V L (III49)
314 (button) - M-V I- (III 49)
316. 3r9,  320. 322-332,334-338
(sequins) - M-V L (III 49)
340-349 (buckies) - M-V L
(r i l  49)
384 (bull-head rhyton) - M-V L(rrr 4e)
390 (niel lo cup) - M-V L (I I I49)
391 (stamnos) * M-V L 0Il 49)
394 & 395 (niello daggers) -
M_V L (rrr 48)
402, 404, 405, 407 (swords) -
M_V L (tl l  49)
412 (Nestor cup) - M-V L (III49)
442 (arcad,e cup) - M-V I- (III 49)
477 1504 (Silver Siege rhyton) -
M-V L (Ilr 49)
533-535 (sequins) - M-V L
(ll l  4e)
605 - 607 (silver krater) - M,V L(rrr 4e)
624 (Agamemnon mask) * M-V L(rrr 4e)
625 (breastplate) - M-V I- (iII49)
627 & 628 (arcade cups) - M-V L
(ilr 4e)
634 & 635 (swords) - M-V L(rrr 4e)
656 (cup) - AuCup (II l49 8)
667 -676 (sequins & buckles) -
M-V L (rrr 49)
678-685 (sequins) - M-V L(rrr 4e)
690 (sword pommel) - M-V L(rrr 4e)
696, 697, 700, 704, 706, 707,
711 -717, 719, 720, 722
(sequins) - M-V L (IiI 49)
724 & 726 (swords) - M-V L(rrr 4e)
747 (dagger) - M-V L (IIl 48)
748 (sword) * M-V L (III 48)
763 (sword pommel) - M-V L
(rll 4e)
786 & 787 (foliate cups) - M-V I-(rrr 4e)
808-811 (gold box) - AuBox(rrr 50 10)
82414(ivory obi.) - M-V I- (l l l49)
827 & 855 (cwcrs) - M-V 1.( r r r  4e)
141,2 & 1413 - Pithoi (VI 73)
1428-143'l (stelai) - M-V L
(rrr 49)
1758 & 1759 (gold cups) -
V-CupB (IV 53-5s 3-s)
2646 - Pithoi (VI 73)
8709 (electrum mask) - M-V L
(,hania,  crete,  Museum GII  
49)
1002 * Muzz (IV 60)
152911530 
- Muzz (iV 60)
1s4211544 
- Mtzz (IV 60)
154711554: Sk 5? - V-Cup (IV 56)
55 - IS Cir (VI 64)
S72 - Armen (V 140)
S92 - AuBox (IIl 53)
Delos Museum
87070 (ivory) - Goobl (ItI 61)
Eretr ia Museum
Lentoid, Lefkandi - AuBox
Herakleion Museum 
( l I I  53)
Seals
(referred to by their HM number in
the articles)
HM 16111 3.200 - CP Agr (11125)
HM 18/rr 3.329 _ L_J L (rr122)
HM 20lrr 3.346 _ L_J L (rr 122)
HM 241113.7 
- Conch (III 61 50)
HM 291114.85 - Mumps (IV 71)
HM 30/rr 4.100 _ L_J L (rr122)
IIM 33lII 4.81 * CP Men (tI'124)
FtM 34lrr 4.222 _ CP B (tr 125)
HM 3slrr 4.22s _ cP B (rr 125)
FtM 37lrr 4.76 _ CP L (rr 124)
HM 39lII 3.350 - LumpBd
(rr 136)
I IM 41lII 3.356 - CP Mon (1I126)
I rM s6lrr 4.43 _ MP Qd (Vr 68)
I rM s7lrr 4.73 _ CP L (rr 124)
l lM 59/I I  3.175 -  DotEye ( IV 73)
I  lM 65/ l  |  3.349 -  ( iP Mon ( t I ' t26)
rM 721|1 4.6(t  _ CP I l  ( i l  125)
l l I :: i :: ," '  
* ' lrrrr:rv (rV (';())
HM79lII4.83 - DotEye (IV 73)
HM 86/11 3.3 - CP Wom (II123)
HM 93lrr 4.50 _ cP L (r|t24)
HM 96/ir 4.s1 * CP L (rr124)
HM 109/Il 3.351 - BerrWb
(rr 127)
HM 124lIt 3.1,73 - L Dots (IV 68)
tsIM 127lII 3.219 - AttnGr
(rr 122)
HM 128/II4.88 
- CP Agr (I1125)
HM 1361113.179 
- BerrWb
(rr 127)
HM 138/rr 3|t66 _ cP Agr
(rr 125)
HM 140allI 3.330a 
- Cp Men
(rr 124)
HM 1421rr 4.227 _ CP B (rr 124)
HM 1431113.170 
- CP \X/om
(rr 123)
HM 148a/II 3.21.8a - CP \X/om
(rr 123)
HM 155/II 4.202 - Specky (V 133)
HM 156/11 4.203 - Specky (V 134)
HM 160/11 3.226 - AyI T3 (IV 66)
HM 165/11 3.99 - IsopT3
HM 1661u 3.104 - *"::u 
un 
")
(rv 60 36)
HM 167ll l 3.101 - AlmEye
(rv 62)
HM 168/113.100 
-  L Claw ( l I I60)
HM 170/II 3.102 - Monumt
(rv s7 le)
HM 179lII 3.111 - IsopT3
(rv 61 42)
HM 181/rr 4.150 _ rx 157 (Vr 60)
HM 183/II 3.1,17 - CP Wom
(rr 123)
HM 185/II 3.271 - V-Cup
(tv s6 12)
HM 193lll3.307 
- BerrWb
( i l  127)
HM 194/ l l  3.250 -  I lcrrWl>
( i l  t?.1)
l lM l<)7 l I l  3.?. \7 ' t ' l r t t t lv  ( i l  t : l l i )
rf*
Aegean seals of the Late Bronze Age VII 131130 John ( i .  Youngct
FIM 200/l l  3.8 - CP \X/om (l l  123)
HM 202lll 3.89 - wrong: CP B
(lI  125); r ight: SPeckY E, bul ls(v 136)
HM 203/I l  3.q) - wrong: CP B
(11125); right: SilikEYe (VI 60)
HM 206/11 3.BB - MumPs (IV 71)
FIM 211/l I  4.1'45 - ElMtrx(rr 128)
FIM 212lII 4.11 - CP Dt (lI 125)
FIM 213/lI 3.86 - (lP \X/<rm(r1 123)
FINI21(,/lI 4.1'40 - CP Dr (Il 125)
HM 2251II3.74 -  CP Dr ( I I  125)
HM 2261113.72 * CP Wom(rr 1.23)
HM 228ll l  4.132 - DotEYe (lV
13)
FINI 332lII  3.345 - Keos L (IV 64)
HN{ 367/11 3.L61 - wrong: CP I-
(11 124); right: Armen, Mastcr(v 13e)
FIM 384/Il 4.52 - wrong CP B
(11125); right: CP Agr, b (II 125)
l{M 393/II 4.204 - CP Wom(rr 1.23)
HNI 395/I l  3.236 - CP Wom
(rr 123)
HNI 561/11 3.283 - L Dots
(rv 68 80)
FIl,{ 565/11 3.279 - BerrWb
(rr 127)
HM 604/It 4.1.95 - tu-o.,ru 
r,
IIM 609/11 3.2(\2 - V-CuP
(lV 5(, 13)
FINI 614/11 3.4 - CP Mon (1I126)
l rNr 661/11 3.122 -  J-L ( l I  119)
HM 685 (once CS 7P)/l l 3.40 -
lsoPT3 (IV 61 43)
FIM 836/11 3.41 - L Dots (IV 68)
HM 839/II 3.24 - I{eos L
(rv 6462)
I  INI lJ40/ l  |  3.22 -  ' l 'hBf ly ( l l  128)
I lN4 8ut3/ l l  ] ,147 I  l .  ( l l  1 le)
I- lM 900/II  3.52 - AlmF.Ye (IV 62)
HN{ 908/l I  3.54 * IsoP'I '3(rv 61 3e)
HM 909/l I  3.55 - IsoP'l '3
(IV (,9 88)
I- lM 915/l l  4.106 - CP Agt
( i l  12s)
FIM 916/tI  3.125 - DotEl 'e
0v 73)
HM 917/II  4.10s - ( lP R (II  124)
I IM 919/I l  3.124 -  wrong: CP
Wirm (II 123); rig,ht: Armcn, \X'om(v 13e)
HM 922111 2.27 - MP Cir (\ri 70)
HM 923l t l  4.1 -  CP t ,  ( t |124)
HM 944lII 3.327 - CP $7om
(tr 123)
HM 954/ll 3.212 - t"-Otr' 
rO;
HM 1196/ i I  4.s6 -  CP R ( I l12s)
HM 121.7 - see I{M 1271/
tsIM 12331114.i58 - AlmFl.ve(rv 62)
FIM 1247ltI 4.161. - SPeckY
(v 136 48)
HM 1248/lI 4.159 - SPeckY
(v 136)
HM 124911I4.1'60 - SPeckY
(v 136 4e)
HM 1264111 3.389 -  St( icor(rv 68)
HM 1271l l t  3.34U - CP L
(11 124 "lIM 1217")
IIM 12J2111 3.336 - AlmtrYe
(rV 62)
LIM 1279l t l3.16 -  Buxom ( l I I  55)
HM 1286/Il 3.21 - CochBr(rv 67)
HM 1287/II  4.1'11 - CP Wom(rr 1.23)
HM 12941tI4.70 - Armcn (V 140)
HM 1317?/I I  3.27 -  Bulb (11122)
HM 1438/I I  3.293 -  AYI T3
( lV 66)
f lM 1479/ l l  3.3(19 -  U , , , , ,1,r ,  
, r ,
HM 1583/ll 3.193 - Mumps(rv 72)
HM 1589/II  3.145 - CP Men
(rr 124)
HM 1598/II 3.129 * Mumps
(rv 71)
HM 161 si rr 4.188 - CP L (rr 124)
HM 1646111 4.154 - DotEye
(rv 73)
HM 1654 - TragDuel
(lY 64 57 "HM 1657")
HM 1656/11 3.62 - AyI T3
(rv 66 69)
HM 1657/11 3.63 - IragDl
(rv 64 s7)
HM 1658/11 3.64 - Avl T3
(rv 66 70 & 71)
HM 1708/II 4.167 - Specky
(v 138)
HM1712lt l3.60 -  LDots
(rv 68 80)
HM 1713/II 3.61 - Ayi T4
(tr 121 r5)
IfM17361113.47 - fhBfly (r1128)
FIM 1753/II 3.276 - AttnGr
(rr 122)
HM 1863/11 3.66 - wrong:
Mumps QV 72); right: Specky C,
stag-leaping (V 134)
HM 1864/11 3.68 - Mumps(rv 71)
HM 1899 - Bulb (Ir 122)
HM 1900/II 3.78 - BerrWb(rr 127)
HM 1902l I l3.79 -  CP Mon
(rr 127)
HM 1954/II 3.77 - CP Mon
(rr 127)
HM 19s9lr 4.8 * CP B (U 124)
FIM 20431114.141 - Mumps
0v 71)
I tM 2047 lI l 4.191. - ElMtn(r r 12rJ)
I  INI 2055 -  ( .ochl i r  ( lV 67)
|  |Nl  .1067 l" l r ror  (VI 7j )
FIM 2085 - I(eos L (lV 64)
HM 2093 - WoundB (lV 66)
HM 2096 - V-R Pr (I I  120)
HM 2123 - CP L (rr 124)
HM 2126 * Wikl. .ye (VI 60)
HM 2128 - V-Cup ( lV 56)
FIM 2137 - Pauvrt (V 137)
HM 2138 - CP L (rr 124)
HM 2178 -  MP Btn (Vl  71)
EIM 2179 - Ir luor (Vl 73)
I{M 2180 - Fluor (VI 73)
HM 2181 - I i luor (Vl 72)
L'tM 2182 - Fluor (Vl 73)
HM 2236 - DotEyc ( lV 73)
HM 2250 - lsopT3 (IV 69)
HM 2271 - Specky (V 134)
HM 2299 - CP B (rr 124)
l lM 2300 - Specky (V 13s)
HM 2301 - Isop1"3 (]Y 62 46)
HM 2345 - Berry (lV 65)
FIM 2383 - Specky (V 134)
HM 2384 - IsopT3 (IV 69 92)
HM 2393 * AlmF,ye (M2)
HM 2499 - RunCav (lV 69)
HM 2500 - Specky (V 135)
FtM 2621 - CP ts (rr 124)
HM2624 - Specky (V 134 & 135)
HM 3685 - GlsMin (rV 72)
HM G 3615 - StGcor (lV 68)
HN{ G lentoid - StGeor (JV 68)
FIM M 1385 - - lamvak (V 137)
HM cushion. Ancm,rspi l ia -
IsopR (II  135)
HM lentoid, lsopata T.2 -
AlmFlye (IV 62)
HM lentoid, l(n MUM - CP L
(rr 124)
HM lentoid, Kn MLIM - MP l. in
(vr  71)
HM two lentoids,  I i ,n MLIM -
IrJLror (Vl  73)
l  lM two lcntoir ls,  Mal i i : r  ( .1)
Worrr  ( l l  Lf  i )
Aegean seals of the Late Bronze Age Vll
KZ 60 - M-V L (III 48)
r<z7o-M-VI ( I I l48)
K271, - ThBflY (Il 128)
1<Z 72 - ThBflY (II 128)
KZ74 - ThBflY (II 128)
1<Z7s - M-V I- (III 48)
1<Z 89 - ElMtrx (Il 128)
t<Z 96lsk 5 - V-CuP (lV s6)
KZ 103 - CP Dr (Ii 125)
KZl}e-JL0I 120)
KZ 111, - M-V I. (IIi 48)
KZ L12 - M-V L (III 48)
& Buxom (III 55)
KZ 113 - M-V I- 0II 48 2)
KZ 130 - M-V I- (III 48)
KZ 15s - M-V L (III 48)
I<Z 162 - AshDog (Il 136)
KZ 167 - M-V L (Ill 48)
r<z 184 - M-V L (IlI 48)
KZ 193 - SadFlYe 0II 56)
Knossos
HMs 108 - R StrN (III 58)
HMs 109/i 515 - NatBuc(v 138 63)
HMs 111 -  MumPs ( IV 71)
HMs 118 - SPeckY (V 134)
HMs 121 - SPeckY (V 134)
HMs 124 - IsoPT3 (IV 69)
HN{s 134 - CP \)flb (Ir 1'25)
HMs 139 - SPeckY (V 136)
HMs 142 - MumPs (IV 71)
HMs 145124711020 - NafBuc(v 138)
HMs1'47131,3 - MumPs (M2)
HMs 156 - B StrN (III 58)
HMs 157 - CP Clt (11124)
HMs 158 - J-L (II 120)
HMs 162 - ElMtrx (tI 128)
HMs 165 - CP Agr 0I 125)
I{Ms 199 - Sholdr (III 62)
t lMs 201 -  ElMtrx 0l  128)
I lMs 205 -  MumPs ( lV 72)
l lMs 208 -  IsoP' l '3 ( lV (r1 44)
l lNls 210 Nlu ' t t  ( lV 60)
HMs 211 - B StrN 0II 58)
HMs 212121 I  l00u/1005 -
MumPs (lV 71)
HMs 216 - V-CuP (lV 56)
HMs 219 - SPeckY (V 133)
lHMs 221 - IsoPT3 (IV 69)
HMs 225 - M-I..Gat (III 64)
HMs 229 - MP Brn (Vl 71)
HMs 232 - SPeckY (V 134)
HMs 233 - SPccl<Y (V 134)
HMs 24011023 - Tamvak (V 137)
HMs 250 - B StrN ( i I I  58)
HMs 253 - M-V L ( l l l  56)
HMs 25(ra - CP L (Ir 124)
FlMs 257 - CP I- (11124)
HMs 259 - RhHunt (VI 64)
HMs 263 - SPeckY (V 135)
HMs 265 - Goobl 0lI  61)
HMs 277IKZ 3 - IsoPR (I l  13s)
HMs 287 - RunCav (IV 69)
HMs 2B8a - SPeckY (V i34)
HMs 289 - SPeckY (V 134)
lF.Ms 2921E - SPeckY (V 138)
HMs 293 - SPeckY (V 135)
iHMs2951329/I(-Theta - V ('ttP
( lv 56)
HMs 297 - lS Cen (Vl 63)
HMs 298 - Armen (V 14(D
HMs 300/NH/OB - SPcckY
(v l  l t )
HMs 303 - J-L ( l I  120)
HMs 304 - SPeckY (V 135)
HMs 3091 - MP Cen (Vl 70)
HMs 311 - lsoPT3 (IV 6e)
HMs 312 - Tamvak (V 137)
HMs 316/317 -  CP Mon ( l l  l ;27)
HMs 321 -  M-V L ( t l l  413)
iHMs 322 -  MP Brn (Vl  7 l )
HMs 328/1008/N{D -  Shol ' l r
( l l l  { ' .1)
HMs 336 -  M-V L ( l l l  4f t )
I IMs 353/6(10? -  l th l lLrrrr  (V|  ( r '11
l lMs 35U - l f , lMtrx ( l l  l ' l fJ)
l lMs 360 -  ( .1)  Nlorr  ( l l  L l7)
I  lN' ls . ]67 ' l l t t t rv; t l  (V I  i / )
t . )J
132 John C).  Younger
Rings
HMm 45/l I  31|.[  -  IsoPR (II  135)
HMm 259/l I  3'252 - IsoPR
Gr 13s 55)
FIMm 424/Ii 3'51 - ItoPR 
-- 
-^.0I 135 53)
HMm 970/lI 3'305 - AvgoR(Il 13s 57)
HMm 989 - IsoPR (II 135)
HMm 990 - R ShRb (V 140)
uu^ tooz - R ShRb (V 140)
nu- too: - R ShRb (V 149)
Ulr- tOO+ - R ShRb (V 140)
HMm 1017 - Danict (tII 60) 
-
HMm t0:+ - IsoPR (II135 54)
HMm 2490/lI 3'315 - AvgoR , 
-
GI 135 s6)
HMm ring bezel, I{alYvia -
" V-CuP (IV 56)
Seal  ings
Avia Triada
AT 16 - V-R Pr (1I 121)
AT \7 - V-R Pr (11121')
AT 18 - V-R Pr (Ir 121)
AT 22 - ElMtrx (tI 128)
AT 23 - ElMtrx (1I 128)
,\T 24 - BerrWb (11127)
Nl 25 - LumPBd (II 136)
N 26 - LumPBd (iI 136)
AT 27 - BerrWb (11127)
N 29 - ThBIY (II 128)
AT 35 - ThBIY (II 128)
AT 36 - cP L (II 124)
AT 38 - cP L (lI 124)
AT 40 - cP l. (II 124)
N 12 - cP L (Il 124)
AT 4s - J I- (iI 120)
AT 48 - L l)ots (IV 68)
AT 49 - Bulb (ll 122)
AT 51 - V-CuP 0V s6)
AT 54/Sk 2/HMs Goutnia 101 -
V-CuP (IV 56)
A'l '  58 - V OuP (IV 5q
rYl '  5()  V { .uP ( lV 56)
r \ ' l ' ( , ( '  I  l '  ( l l  11())
AT 80 - CP Br (lI 125)
AT 81 - AshDog (Il 136)
AT 82 - AshDog (l l 136)
AT 93 - ElMtrx (11128)
AT 94 - V-R Pr (11121)
AT 95 - V-R Pr (It 121)
AT 96 - AttnGr (II1'22)
N s7 - J I- (lI 120)
AT 100 - M-V I- (II148)
AT 102 - CP Mon (Ir 1'27)
AT 103 - CP Mon (Ir 121)
AT 104 - CP Mon (II121)
AT 105 - CP Wom (I1 123)
AT 108 - V CuP (IV 56)
AT 109 - V-CuP (IV 56)
AT 110 - V-CuP 0V s6)
LT 11.2 - M-V I- (1I1 48)
AT 1i3 -  M'V L ( I l I48)
AT 114 -  M-V L ( I I I48)
AT 115 - TragDl (IV 64)
AT 117 -  M-V L ( I I l48)
AT 122 - CP Wom (II123)
LT 123 - CP \Yy'om (Ir 123)
,\T 128 - HolNoz (IIl 54)
AT 137 - AvgoR (II 13s)
AT 138 - Avgoll (I l 135)
AT 139 - AvgoR (tl 135)
AT 143 - lsoPR GI 135)
LT1.44-MVL(I t I48)
lr rasTsr. 3/HMs Goutnia 102 -
' V-CuP (IV 56)
AT 146 -  M-V L ( I t I48)
Gournla
HMs 101/AT 54/Sk 2 - V-CuP(w s6 7)
HMs 102/AT 145/Sk 3 - V-CuP(lv 56)
l{aro Zakto
KZ 3/HMs l{n 277 - IsoPR(I l  135)
KZ 4 - CP \lfom (ll 123)
KZ 5 - CP \il/<>m (II 123)
t<z 12 -  M v l '  ( l l l  4u)
hZ 13 N4 V l '  ( l l l  4t l )
134 John G
HMs 369 - M-V L (III48)
HMs 370 - ThBfly (II 128)
HMs 371 - CP Mon (Il127)
HMs 377 - ElMtrx (11128 46)
HMs 379 - V-Cup (IV 56)
HMs 380 - Mumps (IV 70)
HMs 397 - Specky (V 133)
HMs 400/1024 - L Dots (IV 68)
HMs 414 - Specky (V 134)
HMs 415 - V-Cup (IV 56 14)
HMs 416 - Specky (V 134)
HMs 424 - lsopT3 (IV 61 47)
HMs 568 - CP Mon (rI126)
HMs 656 - Specky (V 135)
HMs 658 - CP Mon
(11126 "HMs 685")
HMs 659 - CP \)7b (II 125)
HMs 664 - R ShRb (V 140)
HMs 665 - NafBuc (V 138)
HMs 669 - CP Vi'om (11123)
HMs 685 - see HMs 658
HMs 1009 - M-V L (III 56)
HMs 1014 - Mumps (IV 71)
HMs 1036 - L Dots (IV 68)
HMs 1037 - Specky (V 134)
HMs 1040 - HolNoz (IIl 54)
HMs 1041 - PyJewl 0II 54)
HMs G - Specky (V 138)
HMs IA - Specky (V 138)
HMs I(H - Specky (V 134)
HMs L - Mumps (lV 72)
HMs LA - V-Cup (IV 56)
HMs LD/NH - Mumps (TV 72)
HMs I-E - Specky (V 136)
HMs LG - V-Cup (IV 56)
HMs ME - Armen (V 140)
HMs NIF - Mumps (IV 70)
HMs MZ - Specky (V 135)
HMs N - Mumps (IV 71)
HMs NA - SqrEye (IV 60)
HMs Pi-Gamma - HolNoz(rrr s4)
HMs no No. (KSPI U93) -
Tamvak (V 137)
l lMs no No. 116 -  M V f .  ( I I I  48)
Younger
Mirtos Pyrgos
HMs 1097 - Mumps (IV 71)
HMs 1098 - CochBr (IV 67)
Sklavokambos
Sk 1 - CP Men (11124)
Sk 2/AT 54/HMs Clournia 101 -
V-Cup (IV 56)
Sk 3/AT 145/HMs Gournia 102 -
V-Cup (IV 56)
Sk 4 - V-Cup (IV 56)
Sk slt<Z 96 - V-Cup (lV 56)
Sk 6 - V-Cup (lV s6)
sk8-M-vL(rrr48)
Sk 11 - CP Mc-rn (I I126)
Sk 15 - CP Wom (rr 123)
Knossos, Crete,
Strat igraph ical  Muse um
Sealing - J-L (I I  119)
Lentoid no. 1 - Mumps (IV 71)
Lentoid no. 4 - Specky (V 138)
Lamta Muse um
BE 949 - lS Cir (VI 64)
BE 956 -  AuBox 0I I  53 15-17)
Lentoid, I(alapodi - AuBox (III
s3)
Melos Museum
569 - MP B (Vr 67)
570 - MP Agr (VI 68)
571 - IS Cen (VI 63 26)
572 - IS Cen (Vl 63)
s73 * MP B (Vr 67)
574 - MP Hor (VI 68)
s75 - MP Qd (Vr 68)
576 - IS Cen (YI 63 27)
577 * Specky (V 138)
578a - MP Agr (VI 68)
s78b - MP Alr (VI 69)
Mycenae
Lion Gate Relief - M-LGat(rrr 62 54)
Nafpl ion Museum
Lentoids
Asine - IS Cen (Vl 63)
Apollo Maleatas Sanctuary -
MP Agr (VI 6U)
Tiryns - iS Cir (VI 6a)
Tiryns - MP Buc (VI 69)
Tiryns - MP Roz (VI 70)
Tiryns - MP Spr (VI 70)
Tiryns - MP Spr (Vl 70)
Miscelianceous
Rectangular Plate, Apollo Maleatas
Sanctuary - MP Alr (Vi 69 66)
Sealing, 'firyns - V-Cup (IV 56)
Piraeus Museum
I-entoid, Yarkiza - lS Cir (VI 64)
Sparta Museum
Lentoid, Ayios Stephanos -
MP Qd (Vr 6e)
Sealing, the Menelaion 
- Specky
(v 138)
Lentoid - Specky (V 134)
ISRAEL
Jerusalem, Rockefel ler  Mus.
IDAM 34.329 - AuBox (II I53)
ITALY
(also see D: Private Collections)
Bar i  Museum
Lentoid - RhHunt (VI 64)
Fiorence Museum
82528 - I{eos L (iV 64)
82530 - Fluor (VI 72)
82820 - Specky (V 138)
84587 - StGeor (IV 68)
84708 - CP Wom (II 123)
Naples Museum
1404 - RhHunt (VI 64)
Rome (also see D: Private Collec-
tions)
Villa Ciulia lentoid - AlmEye
(rv 62)
S\ilITZERLAND
(also see A:
OMS X; and D: Private Collections)
Basle
Marl ict :  tw<> amygdaloids -
St( lcor ( lV 6f t )
Aegean seals of the Late Bronze Ase VIi 135
Market: amygdaloid - Bristl
Geneva 
( lv 68)
Market lentoid - Bristl (IV 68)
Zir ich
Callerie Vollrzoeder 4609 -
StGeor (IV 68)
TURKEY
Bodrum Museum
Lentoid, Kag - Mp Buc (VI 69)
lstanbul  Arch. Mus. 12807 -
wrong: IS Cir (VI 64); right:
Tamvak (V 137)
USA
(also see A: CMS XIII;
and D: Private Collections)
Bal t imore
$7alters Art Gallery - StGeor (IV 68)
Cambridge, MA
Peabody Museum 38.92.4674 -
StGeor (IV 68)
Columbia,  Universi ty of
Missour i  Museum
57.8 - Columb ffr 59 3)
New York (also sec A: CMS XII  &
III, and D: Private Collections)
Metropalitan Museam (also see A:
cMS Xrr)
26.31.228 
- StGeor (IV 68)
26.31.281 - StGeor (IV 68)
Pierpont Morgan Lib. 1077 - RhHunt
(vr 64)
Oxford, MS University Museums
J21 - DotEye (IV 73)
J25 - SadEye (II I  56)
Lentoid 
- StGeor (IV 68)
USSII
l-eni ngra<1, I  /errni/a,qc M u.vtrtu
502 -  St( icor ( lV 6l t )
512 .--  St(  icor ( lV 6t l )
136 John G. younger
D. Seals in Pr ivate Col lect ions
Arndt coll. lentoid - AyI T3 (IV 66) velay coll. lentoicl - ElMtrx (II 128)
Betts Coll. amygdaloid - GlsMin younger Coll.
Borowski cor. rentoid - ,,"!tx t') in::13 : ffi,."ilt",rii)rq
flv 68)
Brummer coll. lentoids - 5.::l--. private coll. in Aigina, lentoid -
0V 64) & Berryl (IV 65)
chandon de Briailles coll. - stGeor S cen (vI 63)
i i ; ; ;  
Pr ivate Col l '  in Bcrn -  St( ieor
Edith Eccles Coll. lentoid (now in the (lV 68)
AM) -  i - f  l r i  r ic j  Pr ivat t 'Col l '  in Hol land'  lcnroid -
Erlenmeyer Coll. cylinder - Mumps Tamvak (V 137)
( IV i t )  Pr ivate C,r l l '  in l ,ondon, Icnt , ' id -
Evans Coll. lentoid - Mumps (M2) Bristl (lV 68)
Evans Col1. lentoid - Specfy ry l35i Private (bll. in Rome, lentoid -
I(rk Coll. lentoid - CP Men II 123\
Sangiorgi Coll .  amygdaloid -
IS Cir  (Vl64)
StGeor(IV 68) S7hercabouts unknown
Swindler Coll. lentoid - StGeor The Ring of Minos - IsopR(rv 68) (rr i 35)
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